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Ls F’̂ ábrlca, ds Mosáicos hldráalicoaí taás aatlgUs 
de Andalucía y de r.ayor exportecíóB
D E  ■ ■
Sáldosas de alte y bajo relieve para ornuníenía- 
ci6n, imitaciones ó márrrmleB. ^
Fabricación de toda dase de objetos da piedra 
artificia! y granito.
Depósito de cemento poiiland y cales hidráuli­
ca».
Se recoiaiende al póbllco no confunda mis artí* 
calo» patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.'
Quiso él Sr. Canalejas la otra tarde mos­
trarse severo y enérgico en el Congreso, 
sin duda para demostrar á sus aliados 
Maura y La Cierva que él también tenía 
carácter y tal, y no supo hacerlo de otra 
manera que descargando furiosos puñeta­
zos sobre el inocente pupitre,—que crujía 
lastimeramente protestando de la injusta 
agresión,—y profiriendo grandes Voces, cu­
ya estridencia inusitada y estemporánea 
asombró á toda la^Cámara.
Y todo ello ¿por qué? Pues por que el 
joven é ilustrado diputado fepubíicano ca­
talán Sr. Sálvatella, había rogado comedi­
damente, razonadamente al Gobierno que 
tuviera en cuenta la situación de unos 
cuantos miles de ciudadanos españoles que, 
se hallan al otro lado de la frontera, expa- 
triados durante y después de los sucesos 
de y que pusiera término- á ese
esíado'de cosho, bien permitiéndoles vob 
íVer á España, ó bien Coj^^cediendo una am­
nistía. ' . .
, Sin duda al oír esto de la amnistía, Maü-: 
rá, La Cierva y los integristas arrugaron 
el ceño y pusieron la cara hosca, y ello le 
basto ál Sr. Canalejas para adoptar aque­
lla actitud de desplantes que le hizo apare­
cer por un buen rato ante la Cámara comO 
un verdadero neurótico.
El asunto planteado con toda corrección 
por el Sr. Salvatella y la petición que for­
mulara al Gobierno, no eran para que el 
presidente lo tomara así. Debe estudiarse 
con calma y serenidad para proceder con 
prudencia y en justicia.
De Barcelona, durante los días de los 
sucesos lamentablés y lós subsiguientes dé 
la represión y  de las persecuciones ciegas 
á que se entregaron las autoridades maii- 
ristas, salió muchísima gente huyendo ha­
cia la frontera fmneesa; miles de familias y 
de hombres abandonaron la ciudad, unos 
por que, efectivamente, hubieran tomado 
parte -en el movimiento revolucionario, 
otros por temor á verse complicados y 
otros, quizá la mayoría, simplemente por 
miedo á permanecer en una población don­
de las pasiones políticas y sectarias esfa- 
. ban revueltas, donde no existían garantías 
constítucionaíes y. donde cualquier ciuda­
dano estaba expuesto á graves contingen­
cias peligrosas por una simple sospecha, 
por una errónea interpretación de su con­
ducta ó por una mal intencionada delación.
Estos casos de éxodo por precaución, 
■por temores ó por pánico se dan siempre 
qué en Cualquier ciudad ó comarca ocu­
rre ííígo igual ó semejante á lo ocurrido 
hace un año en Cataluña.
Éntre íos fugitivos y hoy refugiados en 
territofio ífáncét habrá algunos ¿quién lo
duda? que tomaran parte en el movimiento;
' pero segurañiente la mayoría son de los 
otros, á quien®?" iihpül3ó á.huir la precau­
ción ó el temor. i,.
Loqué ocurre es que aliorUf una vez allí 
; todos confundidos en los puntos fronten'- 
vzos, forman un solo núcleo de españoles 
expatííados, á quienes une una- aspiración 
común: la de regresar á sus casas; Para 
- los unos se pide la amnistía; para los otros 
' las garantías de ̂ seguridad.
Pero, por lo visto,, la téndénda de aqüe-
• líos á quienes no ha saciado la represión 
e|erclda en Cataluña, es hacer ver que to­
dos esos éxpatriadOs, sin excépción, son 
culpables de ios más. atroces delitos, y 
que, por consiguiente, no debe haber am­
nistía ni garantías de ninguna clase,  ̂sino al 
contrarió, si se les coge deben ser pasados 
por las armáé ó enviados á presidio.
■ El Sr. Canalejas, ante está euesíión, que 
' merece estudiarse, por qué entraña un
bunio de equidad y de justicia, no puede 
salir del paso con cuatro desplantes ni 
' dando ítnss cuantas voces en las Cortes. 
No -basta decir: «í|égre|en los que sean 
inocentes, qüe nadie les 'molesterá,.? Es 
necesario que esa seguridad se Ies garantir 
ce, por que el ser inocente no exime de ser 
atropellado, cuando en casos como este 
mechan exacerbadas la? pasiones políticas 
ysectárias.
gstá probado que de Barcelona y de 
otros puntos de Cataluña se echó fuera á 
muchos hombres por meras sospechas y 
que otro contingente mayor todavía se fué
■ expontáneamente por previsión y por mie- 
dp. Ahora la situación de estos hombres es 
insostenible, y he ahí el caso presentado 
al Gobierno por el pr, galvatellp,
¿És este un motivo que justifique la acti- 
; tttd de tragedia trasnochaáa que adoptó el 
SL C ana.t;::2 ! contelteral diputado re- 
- publicano?
¿No recuerda el actual presidente dél 
Consejo de ministros aquellos días, no 
muy lejanos, en que él era uno de los pri­
meros y de los:que más duramente censu­
raban al Gobierno del Sr. Maura por sus 
violencias en la represióh por los sucesos 
de Cataluña?
Pues ahora se le ofrece una ocasión de 
restaurar la equidad y la iusticiá, que se­
gún él decía anteriormente, tan mal trata­
das habían sido por íos conservadores.
Amenos que-sü pacto con Maura no le 
haya hecho perder toda noción de ética y 
de consecuencia en sus ideas.
m é m o ñ
a cuadro de Villegas
las agaas
Allá, en el Museo del Prado, según se sube 
por una escalerilla oscura y tortuosa, una puer­
ta pequeña da entrada al estudio de don José 
Villegas.
Son varios salones silenciosos, donde reina 
una semioscuridad-agradable y sedante.
Grandes cuadros sostenidos por robustos 
cáballétes,aparecen entre íás sombras, dejando 
adivinar cuerpos desnudos y fondos de capri­
cho.
Luego se entra en una estancia donde una 
luz discreta, matizada sabiamente, gracias á 
combinaciones de- cortinajes y toldos, baña un 
lienzomagnífico, grande como una pintura mu­
ra!, y que está encuadrado por un mareo de 
molduras espléndidas. Ese lienzo ha sido vendi­
do en 20.0W duros al director del Museo de 
Buifalo.
Supongo, lectores, que conocerán ustedes la 
hisíoriá del cuadro á que me refiero. 'Todos los 
periódicos de Madrid la han contado detallada­
mente.
Por eso no hablaré de ella, Limitaréme s5!o 
á intentar describir la impresión que en mí cau­
sará «Murió e! maestro», que así se titula aho­
ra  la obra de Villegas.
En «Murió e! maestro» hay, reunidos muchos 
aciertos indudables. Cuadro de cómposisión, 
vése que las figuras ocupan en él los sitios y 
posiciones impuestó's.por lá lógica. No sobra 
ninguna de ellas. No responde su colocación á 
un convencionalismo artificioso, como el que 
lleva a! éxacto'y frío pintor de paisajes á pin­
tar entornada !a puerta de un corral porque así 
gana un efecto de sombra.
Villegas ha comprendido que en los cuadros 
de muchas figuras hay que sacrificarlo todo 
incluso las ventajas técnicas, á la naturalidad, 
y así lo ha hecho sin pena.
Tras el acierto evidente de la composición 
viene el dé la lüz. En ésto, don José es inimita­
ble. §u autocrítica severa llevóle á cambiar el 
fondo, y este cambio le ha obligado á numero­
sos retoques. Pero hoy, eñ lo qué á la luz res­
pecta, «Murió el maestro» es un dechado de 
perfecciones. Se ve que Villegas ha pasado 
largas horas ante e] lienzo, bqscando en él, con 
Ojos de técnico descontentadizo, las faltas que 
tuviera para corregirlas. Ha sido un trabajo 
minucioso^ de rectificaciones, de tanteos, muy 
parecido á aquel otro á que se entregaba Dau- 
aet por las noches, después de escribir una pá­
gina dé giialquierá de sus libros.
El Sr. D. Francisco Asiego Serna, nos ha 
entregado dos interesantísimos comunicados 
relacionados con el asunto de las aguas de To- 
rremolinos.
En uno responde á la alusión que les hace á 
los propietarios del manantial San José, en su 
último artículo/nuestro colaborador X X X; y 
en el otro replica á las cartas publicadas en es­
te periódico por el Sr. Bergamín.
Igualmente tenemos en nuestro poder otro 
artículo dé X X X.
También,y posteriormente á estos tres escri­
tos, hemos recibido ayer de Madrid otro comu­
nicado de D. Francisco Bergamín.
Siguiendo el orden de prelacióti,publicaremos 
primero la respuesta del Sr. Asiego á X X X, 
después la réplica del mismo al Sr. Bergamín; 
á continuación el artículo de X X X y luego el 
comunicado del Sr. Bergamín.
Como él asunto es de gran importancia para 
Málaga y esta discusión adquiere aspectos in­
teresantes, que han de dar diafanidad á esta 
intrincada cuestión, no vacilamos en concederle 
al preferencia que se merece.
Como verán nuestros lectores en la sección 
telegráfica, el asunto tiene ya estado parla­
mentario, por la petición hecha y la interpela­
ción anunciada por nuestro querido amigo el 
diputado señor Armasa.
Consecutivamente insertaremos los dos es­
critos del Sr. Asiego, el dé X X X y el del se­
ñor Bergamín.
Se convoca, por la presente, á todos los 
republicanos del cuarto distrito de esta capital^ 
para el domingo IT del acíuáb á las Ocho de la 
noche, en el Círculo Republicano, Salinas núm. 
1, á fin de tratar de la creación de un centro y 
de una escuela.
Pueden concurrir todos los correligionarios 
aunque no se hallen incluidos en el censo, bien, 
por no tener la edad ó por cualquier otra causa.
La comisión ore.amzadóra.—Hermeáegíido 
Calcerrada.—José Martín Gómez.—José 
Martínez Albacete.
d ó s i v o s a l o H a
Para tratar de asuntos de gran interés, se 
ruega á todos los socios del Círculo Republi­
cano de Málaga se sirvan concurrir el sábado 
16 del .actual al domicilio social, calle de Sali­
nas, número 1, á las nueve d é la  noche con 
objeto de celebrar junta general extraordina­
ria.
Málaga 14 de Julio de 1910.—El Secretario, 
Gustavo Jiménez Fr&itd,
Salón. Mo-v-edades
runción par-a hoy, «omar.do parte la compaíifa cóm ica que d irija  den José Arimón
J P F t O G F t J k M A .
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I trian IT A
I  re ina  de los bailes españoles.—I^agníficas 
I  pelícu las variad as en todas la s  secc io n es.
B utacas . . . a . .  é G e n é r a l e W 2 G
ción dé la última Mr. Creyel.
Hubo plácemes para todos y la fiesta resul­
tó hermosa y llena de alegría y animación.
El Círculo se halla instalado en los altos del 
local que ocupaba el antiguo Café de España 
en la Plaza de la Constitución.
Pero, en fin los aciertos totales en la cbm'> 
posición, en el dibujo, en la luz,en el ambiente, 
son fnéritob relativos. Hay artistas qtíe doinihan 
el mefior^ y que, sin embargo, son’ inexpresi­
vos. Talentos vigorosQ^ dislañ mucho del ge­
nio. Todo lo hacen bien, pero no dejan en hÍus 
guna de sus obras la huella imborrable del 
acierto supremo.
Villegas s; }a ha dejado. En los rostros de las 
figuras, psicologías difereníes, rudinjenta- 
rias, pero definidas no obstante^ se asoman^ 
particularizando la proyección de ía pena. '
■ Todos los reüiiidQ3 en forno á las parihuelas 
donde el maestro yace sin yida, exangífe y 
frío, siente el mismo dolor,> la misma angustia, 
Para iodos el ftíUerío era él guía, el amigó, el 
sabio, para quien la tauromaquig' no tenja se­
cretos ni peligros, Sin em^ailgo, cada uno dó 
ellos expresa su tristeza con un gesto, que re­
vela su carácter.
El discípulo predilecto tiene én los ojos un 
Infiíjifo 0é tiernísima pena. El peón de confianza 
lióra hacia deníro, porque su orgujló le impide 
que las lágrimas resbalen pór sus curtidas méji- 
lias. yieiq bandérillero que figuraba en íq 
cuadrilla por un rasgo 'de plédáa qel éspada, 
qué‘ño quería dejarle morirse de hambré/pcul- 
ta el rostro éntte lás mánós, como adiyinahdo 
qué íg tragedia significa para él la miseria á
^ jasveintascS' B e p p b i i e a n a
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á todos los señores socios asistan hoy 15 del 
j corriente á las nueve déla noche, á la Junta 
i general extraordinaria que celebrará esta Ju- 
j ventud, para tratar de varias proposiciones y 
I otros asuntos, que pOr falta de tiempo no-pu- 
I dieron tratarse en la ultima Junta ordinaria, 
gl Secretario, Salvador Jiménez.
cíoso, ■ ño quiere que Su refina eonísérve gra; 
bada íá visión doíotesa del maéstró sin vida;. 
El peón jovenelífo, creyente fanático éii Is 
ciencia del matador^ abre los ojos con asombro 
y sé pregunta; .cómo es poslplé que el fdójo dp 
los públicos, efqué tanta véees’jugara con la 
muerte^ desafiándola gallardo, haya sido Vén- 
Gido^or.ella en un ntlnuío de faíalidadM.
A
Ese es, para mí/pl mérito .más grande dé la 
obra de Villegas. Y por eso encuentro justísí- 
mós los áprésurámieñtos de Mr. Rogers para 
adquirirla.
Ya sabrán ustedes que el opulento norte 
amérieano, cuando oyó que Villegas pédía por 
su cuadro cien mü francos, entendió cíen mil 
dollars.^
Y no se asustó, considerando sin duda que 
obras maestras no tienen^precio...
/ / / , '  ÉABíAN VioAL r
Madrid
C lín ic a  R o s s o
Gumplimien
Como acostumbra á hacerlo todos los años, 
la colonia francesa, celebró ayer con la anima­
ción y entusiasmo de siempre la fiesta nacional 
del 14 de Julio, *
Varios fueron los actos organizados con este 
motivo, reveladores del patriotismo de los súb­
ditos de aquella gran República ausentes hoy de 
ella, peroéüyo recuerdo vive latente en sus 
corazones
Durante el día las oficinas considares se vie­
ron visitadas por numerosas personas'dé diver­
sa nacionalidad, que iban á cumplimentar al re­
presentante dé la nación vecina, y á la hora 
fijada de antemano tuvo efecto la recepción 
oficial de la colonia, recibiendo AJr. Bricage á 
1q3 visitadores coq su éor/esía caractéfístícaLv 
¿ e l
La inauguración del Círculo francés Se veri- 
.licó ayer,tarde, ' ‘
La colonia francesa eligió el día 14 de Ju’io 
para dar á la fiesta un carácter oficial.
. El presidente de la Sociedad, Mr. D w d  
pronunció un i|o|a^le ^isgurso dancíQ á c^ócer 
Iqs fines de la nueva insíitucién y  haciendo vo- 
tos por su prosperidad y engfaBddcimiento.
ñ  COn..naaciün, el vicecónsul de la Repúbli­
ca francesa, Mr. Bricage agradeció en térmi­
nos afecluosGs el honor de haber sido invitadb 
á presidir la réunión y se extendió en consídé- 
raciones alusivas al acto,
Ámbp§ fueron muy apíaudidós. 
vQnGujfieron casi todos los individuos de la 
C/Olqíiia francesa residentes en Málaga, recor- 
^ndo , entre ellosj á MM. Bricage, vicecónsul., 
Co.8me, canciller y secretario del Consuladó, 
Durand, presidente del Círculo, Aubliii, vice­
presidente, Germain^ presidente de Iq Sociedad 
Francesa dé_ Eéneficenoia, A. de Juberá, 
B, ChandeboiSj Demoleiñ, Deíraüx, Farenv, 
Gastón Durand,G. Talón, C; dé Torres, BraV- 
seur, Francois Desforges, Daumin, LaurendaU, 
EnjalberL Laffont, Astruc, Pommíer, Sájas, 
Vigier,, Banabera. Rydzunstei, Terrier, Dq?- 
bouls, Lafargue, Loróére, Duval Chandebois, 
Theillaut, Morellq, Diiffau Pauillac, Marvier 
LecaL Smohkowskq Loiaeligr, Selianíe, Thorn-
Banquete en iieff‘nán-Coi«tés
En los jardines de Hernán Cortés tuvo lugar 
á la^, nueve de la noche el banquete con que la 
colonia francesa acostumbra solemnizar el ani­
versario de la toma de la Bastilla.
Presidió Mr. Bricage, tomando asiento en la 
mesa los señores cuyos nombres mencionamos 
en la reseña de la inauguración del Círculo 
francés, y á los postres inició los brindiq 
Mr. Bricage con el siguiente:
Messieurs et chers compatriotes,
Je me felicite de l’honneur qui m’échoit aujourd’ 
hui Pour la quatriéme fois, je me trouve amené á 
présider le banquet du 14 juillet; cétte année tou- 
tefois, l’impression trés agréable que j’avais tou- 
jours éprouvée jusqu’á ce jour, á'voir réunis, sous 
ma présídencé, autóur d’une triéme table, les 
fiancais de Malaga, se trouve un peu modi- 
fiée, je dois le dire, par les tristes circoristances 
qui me valent cette fois-ci encore, l’honneur d’as- 
sister á ce banquet en qualité de Cónsul de Fran- 
ce: je ne dois, pas oublier, en effet, que la place 
que j’occupe aurait dü normalement revenir á mon 
añeien chef tres regrelté, Monsieur Audibert, 
dont la mort imprévue a jatté toute la Coloníe 
Francaise de cette villé dans la consternation. Je 
me fais un devoir de Itii adresser aujourd’hui, en 
présence da tous les frangais de Málaga, un sou- 
venir ému, tout fait de regrets et d’éloges trés 
sinceres.
Un autre deuil, bien cruel, luí aussi, a frapp.é 
cette annéé, une familia francaise de cette vilié. 
Monsieur TemboUi'y, le distingue, Pfésident dé 
nótre Société de Bienfaisance, á été, en effet, ravi 
prématurément á l’affection des siens, et jé con- 
nais 'suffisamraant la généroslté avec laqüelle il 
secourait ses compatriotes, pour étre assuré que 
festtis ¡ti l’mterpreíe de tous ceux qui ont pu 
rapprécier,en adressant a Iq memoirs de cet exce- 
llent francais Pexpression de nos regréts et de 
notré gratitude pour le bien qu’il s’est toujours' 
ingenié á faire dans cette villa.
Mais, je ne veúx pas terminer cette rapide allu- 
sion aux tristes événements qui, au cours de cette 
derniére année, nous ont tous affligés, sans adres- 
ser dMci aunomde tous les franjáis de Málaga,un 
adieu profondémint émtí etrespectueux aux héros 
qui, il y a quelques jours á peine, ont fait le gé- 
néreux sacrifice de leurs jeunesses et de leurs 
espérances, et sont mórts, emprisonnés dans un 
sous marin, victimes de leur dévoir et de la Scien­
ce, avec, dans les yeux, des visions de drapeau 
tricolore.
Je sais, Messieurs et chers compatriotes, que 
votre concours m’est toujours acquis, quelque 
soient les raisons pour lesquelles je pqisse étre 
amené á vous demander l’appái de vos inteíligen- 
ces et de votre acíiviíé. Má táche est facüe, dans 
une coloníe qui práíiqué á un si háut point la fra- 
ternité la plus touchanté: Francais avant tóut, 
sana qu’il ait été besoin de démander en votre fa- 
veuGe concours du Qouvernement, vqUs avez sit 
fonder un Cercle qui, dés á préseñt, réunit la ma- 
jeure partié de' nos compatriotes. Je vous fécilite
1 ñ  hoy desconocidos el ceaie?5to portiand Francés ó Belga á I oeseta 90 el sa^n h .
^ d e s d e  2j0 en adelante á 2 pesetas 10 cts.; por carradas de 10 á 16 sacos á 2 
setw 25, por sacos sueltos y en las mismas condiciones, es decir, el énvase regalado ^
El TÚ™. Convaleciente,,; entre 14 Igle.ia de los Santos Mártires y el almlcén de carbones de
tre jíays, et á vos bonheurs divers, Messieurs, I blo escuchara y aolaudiera entu«!ioi<»niíir!n on-o 
que je souhaite aussi complets qne possible. í impotente v / r a J S  / . m
Im presión impotente y grandioso acto celebrado él 3' de próximo pasado Abril.
Los actos que dejamos leseBados y las feli- catedráHco ° S ? d n  fe palabra del sabio 
citaclonesdirigídas al representante de Eran- s™ " Llórente,
yez más, el amor á Francia de sus nacionales 
residentes en Málaga y el respetó y simpatía 
que á los malagueños inspira la nación vecina, 
Lo s pepnblicanos m alagueños_ , . ^   ̂ lOTiî utai lUy lubiigauor u6i cnancnmic-
Gomo ayer anunciamos, comisiones de la nsmo, señor Soriano, el que nos requiriera á no 
minoría municipal republicana, del Comité de soportar por más tiempo el actual sistema inicuo 
conjunción republicano-socialista, del Círculo veiaiorm óa tat, .c .c--------
Republicano y oíros organismos del partido .re 
publicano cumplimentaron al digno represen­
tante en Málaga de la nación francesa.
Los balcones del Círculo Republicano lucie­
ron durante todo el día colgaduras y las bande­
ras española y tricolor entrelazadas.
Por la noche la concurrencia de socios fué 
extraordinaria, deseando así todos rendir un 
homenaje de admiración y de respeto á la no­
ble y progresiva República francesa.
El Centro Federal dirigió un expresivo men­
saje al Cónsul francés, y otro no menos entu­
siasta la Juventud Republicana, redactado el 
último en los términos siguientes:
Ciudadano: La Juventud Republicana de Má­
laga llega hasta usted -para rogarle tenga á 
bien transmitir á su Gobierno, el testimonio de 
simpatía y cariño al pueblo francés, que con- 
meinora en esta fecha,, la en qué, sentando 
ejemplar conducía, supo al par de inmortati? 
zarse.,ante la Historia, marcar al mundo los 
derroteros de su liberación.
Significa este legítimo homenaje que rendi­
mos á la Francia, no una oficiosa y pasagera 
sugestión^ que pueda producir en nuestros áni­
mos juveniles el recuerdo de un hacho de 
fuerza, por el que acudiendo las multitudes á 
la violencia, se derrocó un viejo castillo que 
pregonaba á los cuatro vientos vejámenes y 
opresiones, sacrificios cruentos de inocentes^ 
y crímenes monstruosos de sin igual carácter 
en sencillas gentes sin género alguno de delin­
cuencia cometidos, por una aristocracia enva­
necida y fiera, qué se escudaba al abrigo dé 
sus viejos pergaminos y sus anscetrales privi­
legios. ■
és no sólo la liberación del 
pueblo ^sncés; es el símbolo de la libertad 
del munqo, es la fi|fura magestuosa, grande y 
magnifica de la democracia, que por los ge­
nios de la revolución promulgó para todos los
c ic t> i l e uc iivja vuuita ii ujico jc u icuuu  , |^®híbres los trcs gi'andcs preceptos que son 
bien chaudement des résultats que vous avez ob- j mz y guía (je Sa humana familia.
.que, la moitié de mon | Es la representación de la Libertad sustitu-
Con seguridad casi absoluta, como es bien sa 
bido, se curan en está Clínica parálisis de origeii 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her» 
peíismos, diabetes, etc, etc. crónicos.
Hora de consultará las cuatro solamente.
VicioHay 1̂ 2, ppal.
ton, Colon, Van-Mee, Diilies/imbert, Leick 
Souchon.
Antes de terminar el acto, Mr. Bricage en.
{ir ins^ai^g^e oficiál del
Niehan Ifíikhar, distinción concedida pór el mi- 
pistro de Negocios extranjeros al ilustrado 
presidente deí Círculo. .
El lunch fué aómiráblemeníe servido y la
■'i« la coloniatocó la MarseUesa, sobresaliendo en Ja ejecu-
voiri si j’omeítáis, á cette o“cca.sÍqn, de renouvé- 
1er, au norr, son Exceílence Monsieur le Minis­
tre des Affairés Etrangéres, et au mien propre, 
des rémerciements' tout particuliers á 
Durand et Francois, quí ont dépenaé tánt d'efforts 
et d’énérgie poür mettre leur généreux projet á 
réalisation.
.4ene dois pas oublier cependant, Mesaisyrs, 
qúé nous sommes réunis ici pqur célébrer uotre 
Fété Nat¡qtiale,efqu^é cette áccasion les discours 
doiverit’lalaser la place á la plus cordiale frater- 
nité et aux conversations amicales. Je me garde- 
rai bien, soyez en ássurés, de reteñir lóngtemps 
votre atténtión Je me sens málgré tout erítfaiñé 
naíurellement par ipc§ seníim^ts ’á vous dire 
comhien i® suis Ser aéma Coloníe et combien je 
désife voir -se' resserrer encoré les liens si puis- 
sants qui vous unissent déjá. ' ' ' '
• EtTourtant, Messietira,’ 'jo ser-ais mal fondé á 
VÓU3 demandér dávantage Je n’.oub'ie pas, en 
-effet, le généreux conepurs; que vous m’avez pré- 
té quand j’a! cru devoir faire appel á votre géná- 
sité pour venir en aide á ceüx r\qs córapatrlotés 
qül souffraiént, riiivór daj-qiéri au
-“ «3  ¿3 la 'falra at 
de m glUi;. misére. Je n’oublie pas non
” /u3 lá, générosité avec laqüelle la . Société de 
Bienfaisance s’esí empressée 'de secourir ceux qiii 
dans notre pays, en étaient réduíts á implorer la 
charité publique. Tputes ces preuvésde solídarité 
sociale je les ai fait cpnñattre á Son Exceílence 
Monsieur.le Ministre de Affáires Etrangérés, ét 
vous póuvéz étre assurés que je gardéfai toujours 
le souvéríir le plus ’ fidéle et le plus aimablé, 
quelques soient les postes dan-i lasquéis je pou 
rrai étre appelé á résider, dans l’avenir, de ce 
qu’était et de que faisait pour son pays et pour 
son Cónsul, la Cjlonie Francaise de Malaga.
Malgré mes promésSes, je me rend compte, 
Messieurs et chers compatriotes. que je suis 
moins bref que je ne l’aúrais voulu. Vous.voudrez 
bien m’en excusen rarés sont, en effet, les occa- 
sions pour le Cónsul de France de se trouver au 
jullteu .de toúte sa Colonie; aussi se permet-’il 
d’emprofiter, peut étre mérne, d’en abuser. Quel­
que soient d’ailleurs, Messieurs, lés formules que 
je pourrals eraployer pour vous faire part de mes 
sentiments, il y aura toujours une chose que Ties 
paroles resteroní impuisgantes á vous exprimer- 
je veús párlér de voeux que je formu’e á rinten- 
tion de vous et de vos familles, de la prospérité 
qui, je l’espére, s’aftachera á vqs affalres etá  vos 
projets et de toutes les causes qui pourront con- 
tribuer. tout er, sepvant vos Intéréts, á augmenfer 
dans cette ville leprestige de la France. Ces sen­
timents, Messieurs, je les&i prófondément dans le 
coeur, et je me fáis un véritabie plaisir en méme 
temps qû un agréable devoir, en me conformant 
au vieji usage de nos péres, de levér mon verre h 
la sanie de Monsieur le Président de la Républi- 
que, h calle de Son Exceílence Monsieur le Minis­
tre des Affairés Etrangérés que j’ai l’honneur de 
représénter auprés de vous, á la grandeur de no-
yendo á Ja opresión y á la tiranía; de' la Igual­
dad, alzándose frente á los privilegios;' dé la 
Frat®fhidad que borra odios y siembra swo* 
res*
Es la demolición de! feudalismo y lá.créación 
del Déteoho humano; es la Justicia que reem- 
gaza al privilegio irritante y crea el culto á la 
dignidad humana; es el Progreso que aparta 
las fórmulas viejas_ y ©riciende en los pueblos 
la antorcha dé la civilización y la cultura.
La demolición de la Bastilla es, entre todas 
las glorias de la Francia, á quién tán diénameií- 
te representáis, la ¡más fecunda y ' más légítH 
ma, porque ella éón sus escombros enterró pa­
ra siempre el ésíigma ignominioso de dieciocho 
Siglos de servidumbre y oprobio.
Suplicamos, pues, señor Cónsul tenga á
™™lfí?i í  “ V ’ «tóasajé, al fali-
V simpatía y cordialidad de
umeeros/sentimientos, que profesamos al gran 
pueblo francés, y rogamos al par transmitaiá 
su Gobierno la expresión y el deseo de que sea 
la República Francesa quien, en unión de la 
Española futura, desparramen por la tierra, ía 
simiente generadora de la Paz, la Libertad V 
ía Justicia. : .
Respetuosamente lé saludan.
Por la  Juventud Republicana, el presidente, 
S. Ruiz.—El secretario, S. Jiménez, i
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La reunión del domingo
El pasado domingo, celebró asamblea íarepre- 
sentaclon de las Sociedades malagueñas aue reá- 
hzara el grandioso mitin del 3 de Abril por ini- 
mativa de LaJiegional y al que asistieron los se- 
nores Llórente, Sonano, Noel y Blanco Soria.
El objeto de la reunión fue el de confirmar ó 
ratificar aquel acuerdo por el que Málaga deman­
da y exige la transformación del impuésto dé con sumos.
los señores Martín Rodríguez, Rozo, Somodevi 
lia. Puerta, Manín, Díaz Alba y Díaz Rojas.
Se aprobó por unanimidad la siguiente moción 
.«Aun resuenan en nuestros oídos, aquellas vi 
brames y patrióticas ovaciones que nueátró pue
_1’ *— V-.W1 ic3 ocuui ijiurenie,
'̂ 1 r ------- r , —  nos demostrara en forma irrefutable de nosihíH-
cia. en^Málaga, han puesto de manifiésto, una dad, no sólo de la transformación, sino hasta de 
v  s. l r 4 pr rlíi Hf» sitsi pínfiolao la sijhr^sírtn -l-o+al ,__la supresión total del impopular 'é  inhumano, y 
pof tfil» odioso impuesto de consumos.
En aquel solemne acto escuchamos la valiente 
_ enm^gica palabra del batallador repúblico, elo­
cuente par amen rio, f st d del h hulle
y j l io deT n infame impuesto, ó á renunciar 
nuestra cualidad de ciudadanos .españoles y de 
nombres de honor, permitiendo la continuación 
del tributo, en l.“ de Enero (te 19Í1.
Allí se acordó también, entré atronadores y fre- 
néticos Bpl̂ usoŝ  de nuestro pueblo: Purticiput á 
nuestro municipio, como iiUimattin ó «Conclusio­
nes» de la soberanía vecinal, el propósito de ’á 
desaparición de infamante cerco de la físcail- 
zación de consumos y la brutal é inculta forma 
de la exacción del impuesto, pára lo qüe lo s a í  
ministradores de nuestro pueblo habrían dé estu­
diar los adecuados medios ó •procedimieníoao-aue 
la Ley, para este fin, pone al alcance de la |© S S  
cipaies^ ° ^ CorporacienesíjtóüíU-
Estas «Conclusiones» fueron ■ solemnemente 
entregadas por una Comisión de. e s t e S u T r e -
S  Lxemo Sr. Alcalde Pre-
b’? ? u  o o d e r l-^  suplicándole el pue-
éííiISvdv® urgente y concienzudo
P'^óblema, para íaau- 
ada transformación, -qüe después de todo, no 
resultaría otra cosa más que seguir las huellas ó 
ñniíar á otros municipios de otras capitales: espa- 
nolas que lo realizaran felizmente ya con el gene­
ral aplauso de sus administrados y evidentes, in- 
m^sos beneficios para el procumún.
Hoy, pues, que hemos de considerar que este 
problema á resolver, para la vida y desarrollo de 
nuestra pueblo, envuelve el de su prosperidad 
y el de su honor; hoy es el momentp^dereco darle 
esta  ̂ asamblea de asociaciones maiágueñas á su 
municipio y ratificarle aquel acuerdo de la sobe- 
rania popular, excitando ei amor y“el celo del ad- 
m í̂nistrador y hacerle constar su esperanza de ser 
*J®Puido y satisfecho en tan justificada aspira-
Málaga pide la completa abolición del funesto 
sistema de los arrendamientos, de sus rentas co­
mo " f i f j  y en particular, la transfor-mación de la del abominable impuesto de consu­
mos, desde 1 “ de Enero de 1911. .
r e S u f , ;  favorablePte^le.ma económico, porque 
honor y al pro­greso de los malagueños'. . ^
Este bloque,' representación de tantas clases 
ideales políticos diversos, al tomar 
w i f P í ' e s e n t e  escrito, podrá trazar 
la línea de conducta ó norma más prácticas para 
patriótica y humanitaria y progresi-
Málaga 10 de Julio de 1910.»
Se acuerda, por tant<>, sostener en todas sus
nomSar^una” del mitin del 3 de Ahril y
b r f e S  íí, organizadora de la cele-Dración, en la fecha que se acordará en próxima 
asamblea, una manifeítación publica en la aue se
municipio, laansia- 
d é /S íS n  prspósito firme y decidido
malagueño, en no soportar esos ñe~ 
bochorno y deshpnof para todo píe-
.IflU liiliE
P®*"® enfermodaíiéa de los 
En Farmacias y Droguerías.
Agentes, Hijos de Diego ü^artín Marín» nada 61.-Málaga. ' ^wiin lyiartos, Ora-
A las tres de la tardé, celebró ayer .sesión la 
Diputación jarpvincial, bajo la presidencia de 
don Rafael M.^ Durán y con asistencia de los 
(Jiputados señores Ortega Muñoz, Romero 
AguaJ), ^Estrada Estrada, Luna Rodríguez, 
Cruz Cotilla, Oródñez Palacios, León y Se- 
rralvp, Eloy García, Pérez de la Cruz, Caffa- 
rena Lombardo, Pérez de Guzmán, Gutiérrez 
Bueno, Marios Pérez, Luna Quartín, García 
Zamudio y Ramos Rodríguez.
El acta
El presidente declaró abierta la sesión, pro­
cediéndose por el secretario á la lectura del 
acía de la sesión anterior, que fué aprobada, 
Dictámenes
Aéto seguido se procedió al despacho de Jos 
maíorJnte^^^ S p ? e  lo?s|umntes^Sct^^^^
Entre otros señores, hicieron uso de ¡apalabra reclamación de dqn José Ortiz Or
p e . cuota qne por arbitrios le ha impues
to el. Ayuntamiento, de Canillas de Aíbai(ia en 
1906j que quedó sobre la mesa, 
p tro  de la Comisión de Hacienda sobre los 
!- oficios de las alcaldías de Cómpeta y Jubrique,
&
Dos ediciones EL P O P U L A R Viernes 15 de Julio de 1010
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna llena el 22 á las 8-37 mañana 
Sol, sale 5,2 pénese 7,41
1 5
Semana 30.-VIERNES 
Santos de hoy.—San Enrique y San Camilo. 
Santos de- mañana.—'Hira.Sra. dei Car­
men.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Pa­
blo.
Para mañana,—\g\ts\a del Carmen.
M i BE TBPBIfS! SEBHI
Ayuntamiento de Málaga





Existencia en el día 12 Julio. . . . .  77 508*09 
Ingresado por Cementerios . . . .  501
Idem por Matadero...........................  574*09
Idem por Agnas ¿ , 10
Alumbrado púb lico ...........................35.114*79
Obras de ampliación 4e cementerios . 18 533*24
Expropiaciones....................................2,000
Medicinasy enfermos pobres. . . . 3 239*32
Impresiones........................... ....  893*40
Marquesa de Cast-Jara. . . . . .  2.335'69
Instrucción pública . . . . . . .  7.937*92
Haberes por compensación cementeries 168*66
70.221*02
Existencia para el día 14 Julio. . . . 8.372*16
TOTAL ................................  78.593*18 TOTAL............................. . 78 593*18
/de corcho cápsulas para botellas en todos colc- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
£1.0 ir OKUOÑUZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(itiaees Marquéif)
interesando alguna cantidad del fondo de cala­
midades en virtud de la horrorosa tormenta que 
ha descargado en dichos pueblos.
Otro sobre la cuenta que produce la Socie 
dad Hidroeléctrica del Chorro de los gastos 
ocasionados por el transporte de fluido eléc­
trico para suministrar de alumbrado á la nueva 
Casa de Misericordia.
Otro sobre la petición formulada por don 
Mateo R. Sánchez y Romero, tenedor de libros 
de la junta de obras del puerto de Cadiz^ para 
que se adquieran algunos ejemplares de la obra 
que ha publicado relativa á la organización y 
funcionamiento de las expresadas juntas.
Sobre la instancia de don Eduardo Navarro 
Martin, pidiendo una pensión de dos mil pese­
tas durante cuatro años para terminar sus es 
tudios artisticos.
Sobre la solicitud de don José Fernández 
Mora, en súplica de que se le arriende el patio 
del ex-convento de Santo Domingo^ colindante 
con la calle del Cerrojo.
Otro de la Comisión de Beneficencia sobre 
las solicitudes presentadas,pidiendo el nombra­
miento honorario de practicante del Hospital.
Otro sobre la carta del señor Presidente de 
la Diputación de Zaragoza, interesando se pon­
ga en juego las influencias de este organismo 
para conseguir que en los nuevos presupuestos 
del Estado se consigne la mayor cantidad posi­
ble para la emisión de Inscripciones de Benefi­
cencia.
Otro de lia Comisión Jnrídicá en la interposi­
ción de terceria de dominio sobre embargo del 
lagar de Sixto ó San Diego, practicado por la 
Agencia ejecutiva de la Diputación, por descu­
biertos de don José París Prieto.
Queda sobre la mesa, á propuesta del señor 
Ramos Rodríguez, un informe de la Comisión 
de Obras públicas sobre oficio del señor Arqui­
tecto provincial, remitiendo proyecto y pre­
supuesto de cerca de alambradá con zócalo de 
mampostería al objeto de aislar la nuev^ Casa 
de Misericordia. , ,
Se aprueba un dictamen de las Comisiones 
de Hacienda y Juridica sobre el oficio del señor 
Arquitecto provincial participando que se pue­
de utilizar una de las salas del Manicomio para 
los dementes procesados, lo que ocasionará un 
gasto de 200 pesetas.
A propuesta del señor León y Serralvo, que­
dan sobre la mesa los dictámenes sobre su­
basta de arriendo del Cortijo de San Juan,pro- 
pio del Hospital de Ronda por los años de 
1910 á 1915 y sobre obras de reparación en el 
Edificio del Cortijo de San Juan de Dios de 
Ronda. _ , .
Se aprueban los dictámenes de las Comisio­
nes de Hacienda y Beneficencia sobre las 
cuentas de la Hijuela de Expósitos de Ante- 
quera y Hospital de Santa Barbara de Ronda, 
correspondientes el mes de Abril^ último.
Otro sobre la petición del señor Inspector 
provincial de Sanidad de que se le provea de 
un escribiente y vehiculo para girar visitas á lo 
pueblos que carecen de ferro-carril.
Queda sobre la mesa, á propuesta del señor 
Ortega Muñoz, el dictamen de las comisiones 
de Hacienda y Juridica sobre abono al contra­
tista del premio de cobranza correspondiente 
al débito que tiene e l . Ayuntamiento de Coín 
por contingente del año 1998.
Los señores Ramos Rodríguez, Ortega Mu­
ñoz y Estrada Estrada piden quede sobre la 
mesa para su estudio, el dictamen de la comi­
sión especial designada para el arriendo del 
servicio de recaudación del contingente.
Distribución de fondos
Se da lectura á la distribución de fondos pa­
ra el mes de Julio actual.
Terminada aquélla, el señor Ortega Muñoz, 
hace uso de la palabra, manifestando su con­
formidad con la distribución de fondos, pero 
opinando que no ha sido presentada á la consi­
deración de la Corporación, en el tiempo legal.
El señor Ramos Rodríguez, es dé opinión 
contraria al señor Ortega.
Queda aprobada la distribución.
Cuentas
Snn aprobadas las cuentas indocuméntadas 
dplos ¿bastos efectuados durante el mes dé 
Abril último en las Hijuelas de Expósito? de 
Marbella, Ronda y Vélez-Málaga y hospital de 
Marbella que ascienden respectivamente á la 
S a  de’ 399 pesetas 99 céntimos, 693‘84,
712*63 y 732-32. 'c , i *
También se aprueba la cuenta de los gastos 
suplidos por la visita de inspección girada al 
Hospital é Hijuela de Ronda, por el oficial se­
gundo, don Emilio Rosado González.
Una vacante
Se lee una instancia de don Ramón María 
Pérez médico auxiliar de la Casa de Miseri­
cordia, pidiendo se prorrogue la licencia que 
le fue concedida por un mes más sin sueldo.
En vista de que dicho médico se encuentra 
ea Melilla desempeñando un cargo incompati­
ble con el anterior,se acuerda declarar vacante 
la plaza de médico auxiliar de la Casa de Mi­
sericordia. . .
El conserje de la Plaza
Se lee una instancia de la encargada de la 
plaza de toros, pidiendo una paga de las que 
d sfrutaba su difunto esposo para gastos de 
luto V una gratificación por el tiempo que ha 
venido ocupándose déla limpieza del edificio.
La Corporación acuerda quedar conforme 
ron lo solicitado por la referida encargada, ^
D e ^ é s  se lee un oficio dd señor diputado 
don José Morales Cosso, participando que por 
ausentarse la encargada de esta capital, ha 
nombrado provisionalmente á don Manuel Or-
*^^TSibán"se acuerda de conformidad con
dicho nombramiento. , ,  , . •
Por ultimo se da lectura á las instancias de 
Hnn Adolfo Ciondoner Garda, don Francisco 
Gómez Anaya y don José MontorolMolina, pi- 
dieüdo se les nombre en la plaza de conserje
^^E^selior Ramos Rodríguez pide pasen df- 
cfiw instancias á estudio de la Comisión del 
persona).
El señor Pérez opina que habiendo una co­
misión de Plaza de Toros, debe pasar á infor­
me de ésta y no á la del personal.
Con este motivo se suscita una discusión en­
tre ambos diputados, resolviendo por fin, que 
pase á la comisión de personal.
Nodrizas que no cobran 
Se da lectura á un informe sobre la solicitud 
de las nodrizas externas de la hijuela de Ronda 
pidiendo se les abonen los haberes que les adeu­
dan, y á unos oficios déla dirección y Admon. 
de dicho establecimiento sobre falta de pago 
de dichas atenciones por la alcaldía y otro del 
Admor. del correccional sobre falta de pago de 
del personal del mismo, el Admor y director de 
la hijuela participan haberse sastifecho los ha­
beres de las nodrizas, haciendo constar este 
último no han sido satisfechas las demás aten­
ciones.
El señor presidente manifiesta que ha es­
crito á diches señores, en el sentido de que se 
paguen inmediatamente diversas atenciones, 
La corporación queda conforme con las ma­
nifestaciones de la presidencia.
La Casa de Misericordia 
Se lee un oficio del Gobierno militar, trasla­
dando una real orden en la que je interesa 
gestione de esta corporación continué la ce­
sión por ahora, de la Casa de Misericordia pa­
ra Hospital de Sangre, y una carta de doña 
Ventura de Sandoval propietaria del edificio 
Asilo de San Enrique, interesando le sea en­
tregado dicho edificio para fines de Agosto.
A propuesta del señor Estrada, quedan so­
bre la mesa.
Para los Juegos Florales
de la Prensa de esta capital, pidiendo se le 
conceda un premio para los Juegos Florales 
que se realizarán en el mes de Agosto pró 
ximo.
La corporación acordó se concedieran 250 
pesetas, con destino á dicha fiesta.
Otros asuntos
Seguidamente se adoptaron los siguientes 
acuerdos:
Denegar lo solicitado por don José Cortés 
de Toro, referente á una pensión para atender 
al estudio de la pintura.
Quedar enterada la corporación de unos ofi­
cios del Jefe accidental de carreteras provin­
ciales, participando su salida y regreso dé ia 
carretera que desde la de 2.® orden de Cues­
ta del Espino en Teatinos se dirige á Campa­
nillas.
Idem Idem participando que autorizado para 
girar visitas á las carreteras en explotación, 
con fecha 12 del actual sale para Alora y tro­
zo desde esta villa á Pizarra, para cumplir el 
servicio.
Se da cuenta del fallecimiento del peón ca­
minero asignado al trozo de carretera de Mar- 
bella á Ojénj queda nombrado interinamente, 
Manuel Quintín Quiñones.
Acuérdase realizar las obras que se intere­
san en el pavimento de los almacenes y puer­
tas de los mismos y del patio de la Adminis­
tración de Aduanas.
A propuesta del señor Ramos Rodríguez, 
queda sobre la mesa un oficio del señor arqui­
tecto provincial presupuestando en 1.500 pe­
setas las obras que son precisas en la sala de 
las Pelagias dé) Hospital, así como en la de 
San Antonio.
Se aprueba el informe del oficial letrado de 
la corporáción en el expediente sobre la lami­
nación de crédito solicitada por don Federico 
Arias Domínguez Quintana.
El señor Estrada pide que quede sobre la 
mesa y así se acuerda, una solicitud dé don 
José de Oses García y otro concejal de Tota- 
lán, interesando se )es álce la responsabilidad 
personal por débitos de contingente de 1909.
Quedan designados tres empleados 4e Ja 
corporación para la entrega en las zonas de la 
documentación de quintas.
Sobre las cuentas de obras de reparación en 
la Plaza de Toros, gastos de personal y mate­
rial de los correccionales de Ronda y Aníequi? 
ra, dei íriiijestre y mes de Mayo respecti­
vamente, de los causados por material en el
por el alcalde del Colmenar.
Dáse lectura á un informe de la Contaduría 
manifestando no existe consignación para las 
obras de reparación en la carretera denomina­
da desde la de segundo orden de Cuesta del 
Espino á Málaga á Teatinos á Venta de Cam­
panillas.
El señor Ramos Rodríguez propone se ten­
ga en cuenta para la confección del presu­
puesto para 1911.
Queda sobre la mesa una solicitud de doña 
María Vera Miguel, viuda del concejal que fué 
de Carratraca don José Cueto, pidiendo se le 
levante la responsabilidad declarada por débi­
tos de contingente de 1909.
Desestimar la reclamación de varios veci­
nos de Colmenar contra la cuota que por ar 
bitrios les ha sido impuesta en el año actual; 
Ídem de Cútar, Alfarnatejo y Periana por igual 
concepto y año; y de Salares respectiva á los 
años de 1906-907 y 908.
A propuesta del señor León y Serralvo que­
da sobre la mesa un informe de la Contaduría 
sobre transferencia de crédito para dotar de 
consignación algunos capítulos dél presupuesto 
que se hallan agotados, ó no cubren las aten­
ciones acordadas.
Oficio del señor ingeniero jefe de Obras 
públicas, comunicando resolución favorable 
recaído en la petición de esta Corporación de 
que el Estado se incaute de la carretera pro­
vincial de Torrox á la de Málaga.
• Se nombra al señor Ramos - Rodríguez .para 
que quedé entérado de lós oficios del señor 
Diputado visitador del Hospital, participando 
la fuga de los dementes Rafael Ariza Portillo, 
Antonio Molina Rodríguez, Manuel Infante
Centipo T é c n ic o ineorpomdú al instituto27, Hoyo de Espaétepos. 27m a l ü g a N  *
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Iníaiitería,)
P R I M E R A  Y S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
m ilita re a .—Preparación completa para el ingreso en cualquiera de les Academias del Ejército, Cuerpo general y Administración de 
P a r i e r a s  civiles.-Ingeníeros industriales y mccánico-electricietss; Ayudantes y Sobrestantes de Obras públicas; Tabacalera; Magisietlo; To-
C arire ras  m iü ta re ií.-
Se da lectura á una carta de la Asociación .y reingresoua icv-iui a a u.ia la uc la i ultimo 60 dicho establecimiento.
Se concede un mes de licencia para atender
al restablecimiento de su quebrantada salud
Hospital ’provincial, Casa de Misericordia 
Central de Expósitos de esta capital, en 1 
Hijuelas dé Expósitos d§ Antequerá, Ronda y 
Marbella y Hospitales de está? dó? ultimas 
ciudades, correspondientes las treé primeras al 
mes de Abril y las restantes al de Mayo último.
Quedan sobre la mesa los dictámenes sobre 
au^i'lntpniiento de embargo por los cigyeros 
de ío5 ^Wfltamientos de Olías, Alhaurin de la 
Torre y Coínj suspensión ¿e los alcaldes de 
Casarabpnela y Mac'hsraviaya, por no remitir 
certificaciones que le han Sido reclámadasj 
exacción de multa, al alcalde de Benamocarra 
por idéntico motivo; levantamiento d® respon­
sabilidad solicitada por don Sebastián Jiménez 
Mérida y otros concejales de Viilanueva del 
Rosario y de don Juan Tejón PüiTaí de Mijas; 
y remisión á la contrata del certificado envía" 
do por el alcalde de Ardales proponiendo al se 
ñor Gobernador medidas encaminadas á acti 
var la recaudación y pago del contingente.
Ordenar la reclusión definitiva de los de­
mentes Emilio Lerdo/Cristóbal Garrido y Jo­
sé Jiménez, y reclamación de antecedentes re­
lativos á Jacinto Alés y Rafael López.
Disponer el traslado á este manicomio de la 
demente María López Meléndez, recluida en 
el de Barcelona y del^demente procedente de 
la guarnición de Melilla losé Tortosa Melgare­
jo. .
Adoptarlos expósitos Gaudenela Aguilar, 
Oliva Luis Qonzaga, Isabel Juliana, Candela­
ria Cecilia, María de los Remedios y Basilia 
Faustina y Soledad de Francisco, José García 
Cerván pidiendo autorización para contraer 
matrimonio. . . . . .
Ordenar el ingreso en la casa de Misericor­
dia guardando el turno correspondiente de Jo­
sé ifiiribio de la S. T. y Andrés Garda Gómez 
y en la de expósitos de Antonio Sánchez Pé­
rez Victoriano Fernández Pastor, Manuel Mo­
rales Murillo y Rafael Fernández Criado, y 
reclamación al juzgado de la Merced de ante­
cedentes relativos á la expósita Antonia Mar­
tina de la .S. T.
Se acuerda quedar conforme con las estan­
cias causadas en el hospital por los lesionados 
en accidentes del trabajo Franeiseo Toledo 
Martin, José Onteira Garda, Enrique Arias 
González, Frandsee Cotilla Alcaido, Gaspar 
Gareia Fernández y Miguel Qerrero Muñoz.
Apruébense los siguientes informes:
Sobre . bag^ajes interpuesta
al archivero de esta Corporación
Se sanciona el ingreso de los dementes Ra­
fael Ariza, Juan Ruedas Antonio González, 
Antonia Pérez, Josefa Puertas, Isabel Ruíz, 
Josefa Ruiz, Josefa Aragón.
Quedar enterado de un oficio del Notario 
don José del Castillo, participando le ha co­
rrespondido en turno á don Francisco Villarejo, 
la cancelación de fianza constituida por don Jo­
sé Padilla y Villa,
Lo mismo se acuerda sobre un oficio de la 
visita del Hospital provincial, trasladando otro 
de la dirección facultativa en que se manifiesta 
que el profesor supernumerario don Ramón 
Oppeltt ha vuelto á hacerse cargo de su des­
tino, por haber terminado la licencia que le fué 
concedida.
Idem de don Juan del Alamo, participando 
que con fecha l.° del actual empieza á usar la 
licencia que le fué concedida.
Idem del señor diputado don Enrique Ramos 
Rodríguez, dando las gracias por el acuerdo de 
pésame que se adoptó con motivo del falleci­
miento de su señora madre política.
Idem de la alcaldía de esta capital dando las 
gracias por el acuerdo adoptado con relación 
al servicio de navegación comercial de Espa­
ña con Marruecos.
Terminada la orden del día, gl presidente 
da cuenta de haber recibido un oficio del pre­
sidente de la Cruz Roja, interesando le sea 
concedida licencia de quince días al médico de 
dicha Asociación, don Zoilo Zenón Zalabardo. 
Es eoneedida la licencia apetecida.
El señor León y Serralvo propone se nom­
bre una Comisión que, á semejanza de la de­
signada por la Diputación de Zaragoza.se tras­
lade á Madrid y gestione d®l ministro de Ha­
cienda sea reformado el proyecto de ley so­
bre azúcares.
En su defecto, el mismo diputado propone 
se iníer®sg de los representantes en cortes la 
misma gestión cerca del señor Cofiián.
Se acuerda, de conformidad coií esta última 
prpppsiciónj telegrafiar á los mencionados re- 
presentaniea en el jndigado sentido.
Se acuerda prorrogar el periodo de sesiones 
en las que sean necesarias.
El señor Ortega Muñoz pide se traigan á la 
próxima sesión las cuentas provinciales del pa 
sadó afto de 1908,
El presidente promete que en la primera s6t 
sión se pondrán á discusión las mencionadas 
cngjitqs.
Acto seguido, y no hajjjendo más asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión.
Machinandiarena.
Al llegar la fuerza se le distribuyó el rancho de 
la mañana, que fué confeccionado en el referido 
poblado
El regreso lo efectuó la fuerza por la carrete­
ra de Campanillas, llegando á esta plaza á las 
seis de 'a tarde, desfilando el 2.“ batallón por la 
calle de Larios.
Los encargados da sacar el itinerario han sido 
los oficiales don José García y don Miguel Salas 
Garrido.
—En el vapor Menorquin llegó ayer de Meli­
lla, en uso de licencia, el escribiente de t.* clase 
de oficinas militares don Eduardo Gavira Sayar
Festejos d( Jaiitiago
Anoche se reunió esta junta, quedando en­
terada de que la recaudación sigue eíi aumen­
to y está sya casi cubierto.el presupuesto de 
gastos.
También ¿el presidente dió cuenta de haber 
sido ya abonada las nueve veladas de luz eléc 
trica que han 4® tener lugar durante los feste­
jos.
La comisión de carreras de cintas hizo sa­
ber que éste número tendrá gran brillantez^ 
tanto por el considerable número de cintas 
que donan distinguidas señoritas como por los 
carreristas que han de tomar parte en este nú­
mero.
Con el mayor entusiasmo por los señores 
que forman la junta, se levantó la sesión.
Audiencia
Absolución
Los jurados de Marbella, reunidos ayer en la 
sala primera, emitieron veredicto absolu ©rio en 
la causa seguida centra Francisco Guerrero Esca­
lona, por detención arbitraria.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Marbella.—Incendio y robo.—Procesados, Fé­
lix Jiménez y otros—Letrado, señor Montero.— 
Procurador, señor Berrobianco.
Sección segunda
Tres juicios sobre contrabando de tabacos.
Oligtrlaciofles n e tto ro lig ic a ;
InstHuto de Málaga
Día 14 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,00.
Temperatura mínima, 17,6.
Idem máxima del día anterior, 25,8. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Comisión
Ayer celebró sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes gcqgrdQS-
Quedar conforme con la i^laniapióp ponera 
las eleeeÍQne§ jnunjpipqles últimarnente verifi­
cadas en Alcaucín.
Pasar á informe del negociado correspon- 
4iente la denuncia sobre incapacidad del éon- 
cejal don Mi^nqej Herrijoso Martin,del Ayunta­
miento de Gomares.
iden la reclamación de don Antonio Ruiz 
García coníra Ayuntamiento ■ de
Viñuelas.que lo declaró incapuCií̂ *̂ ® 
cer el cargo de concejal.
Idem la instancia de don Manuel Calderón 
Matés participando se le negó la posesión de 
concejal de la villa de Alcaucín.
Idem Ídem de don José Torres Torres recla­
mando contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Alcaucín,en el que se le comunicaba el cese en 
el cargo de concejal.
INFORMACION MILITAR
Pluma y
En el vapor Ciudad de Mahón marcharon ayer 
á Melilla cuatro cabos y 24 soldados destinados 
al regimiento Caballería de Taxdirt; 8 cabos y 7 
soldados para la Comandancia de artillería y dos 
cabos y 6 soldados á incorporarse á diversos 
cuerpos. . . .
—Ayer verificó el regimiento de Infantería de 
Extremadura un paseo militar al poblado de Cam­
panillas.
La fuerza salió del cuartel á las 4 y 15 déla 
madrugada, dirigiéndose al mencionado pijehlP 
por el esmlno antiguo de Ronda. . ^
Durante ia nmrchs efectuaron diversos ejerci­
cios y maniobras, así como también los §§ryjgjos 
4e exploración y seguridad.
Mandaba gl regimiento su coronel don Manuel
Casalini, asistiendo también el general de la bri- 
rancisco Villalón coñ su ajgaua üon rranci u v imiuu un o yuqantp dp j  j .
campa don Joaquín Moner y el lefe y capjtán dp  ̂ 4® ultimo.
Etiadó MÍyot 1 Sdárez y 4qn e} negociado
Tarifa.-—La Compañia de Farrocarriles An­
daluces participa que desde hoy comenzará á 
regir la tarifa especial número 37, para el 
transporte de aguarrás, alquitrán y resinas.
Retirados. - Se ha ordedado pase á la si­
tuación de retirados, los carabineros de esta 
Comandancia, Manuel Ramos Ortega y Tomás 
Mayo Arjona.
Licencia,—Por el Negociado correspondien­
te de éste Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para uso de armas,á favor de don Sal­
vador.Carmena Tejero.
Quincenarios.—En la cárcel púlica se en- 
guentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, diez y seis individuos.
C itación.-El juez municipal del distrito de 
§anto Domingo cita á los herederos de doña 
María de los Dolores Carrera Fracaso, que fa­
lleció sin testar
Pasarela.—La División Hidráulica del Sur 
dg España ha emitido informe favorable,acerca 
dal proyecto de construcción de una pasarela 
sobre el rio Guadahorce, en el sitio conocido 
por los Cajilones.
Informe.—La Junta de Obras del puerto ha 
remitido á este Gobierno civjl un informe favo» 
rabie, sobre el proyecto de Estación de los 
Ferrocarriles Suburbanos, en los muelles.
Por ésto Gobierno civil se ha remi­
tido á la Dirección general de Agricultura, In­
dustria y Comercio, un oficio en el que se le 
participa que no se han presentado pliegos para 
las siibastgs de aprovechamientos foréstalos 
aue^ se eq dicha g ireeg ión , el día Í8
4 e f  gorrieníe?
Empleo.—Lo solicita un hombre joven, con 
aptitudes para trabajar y para el desempeño 
de cualquier destino, que se halla hoy cesante, 
y eon eineo hijog, ' '
Habita en la cálle de Mariblánca n.° 8 bajo^ 
y su nombre corresponde á las iniciales J. C.
Puede ofrecer referencias, y la persona que 
la prDpqrcjpíio ocupación ó trgbajo, hapá una 
buena ¿bfa,
Reglamento y programa.—El ministerio de 
la Gobernación ha aprobado el reglamento y 
programa por que se regirán las oposicio­
nes al cuerpo de médicos de Sanidad exteriar.
Lsjs pedr§S§,--LQ8 individuos dp! gnerpo do 
Seguridad detuvieron ayer á siete múchachos 
que se dedicaban al sport de las pedreas, en
PÍGiía4almedin§(
Valiente.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Juan Ruiz Pérez, por maltratar 
de obra y amenazar de muerte á Dolores Pq, 
sada Moreno,
Traslado.—El Gobernador civil ha dado 
las oportunas órdenes para que sea traslada­
do de Vélez al hospital provincial, el demente 
fugado de este establecimiento, Antonio Molj- 
m  Rodríguez^ que h§ sido eaptorado pop ía 
guardia civil de aquel puesto, !
Posesión.—Ha tomado posesión de su car­
go, el inspector de vigilancia don José Gon­
zález, que viene á cubrir la vacante que por 
habor sido trasladado á Barcelona, deja el de 
igual cíase, don Vicente Rodrigue?.' ^
. publicación en el ^a-
letin 0/iciaÍ se ha reeibidóen este Gobierno 
civil un extracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de Antequera, durante el
gopregpon-
y  qw ■w'TjM lW~~y ~ilir '©ir tmi W 'W ^  jTkA A M ili ift A iife m ift m ilili rln ix iffn #1 «  A A Jii A iw im jwutt|0
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Federico  S ie rra .-» S u ce6 o r de Ghiara.— Málaga
Competencia á los almaaenes de Madrid y Barcelona 
G re n d e s  e x is te n c ia s  e n  re lo je a  d e  o ro
F re c io s  p a r a  e l  d e ta l l  d e  a lg u n a s  clases











Retnontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guijlochés 
» > 3 » muyfuertes ó guüloctiés
> > 3 » gb adas, lisas ó guillochés
» " » 3 » oro mate, joyería 5 rosas
» » 3 s » » * 25 y 30 »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remoiitoír ánco ra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
i  » Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas » »
» » 3 * gran tamaño » »
* » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cua'tos y á minmos desde pesetas 
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, toñijaTalian- 
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3‘75, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.-^Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro,' 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que. interesa conocer á los plateros, relo« 
jeros y vendedores.-Expediciones ¿reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. ^
Depósitos para la venta al detall:
En Almeiia: Sebastian Pérez l ümerp 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos at por mayor á Málaga, G r a n a d a  9  a l  15.
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G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Pórmutas especiales para toda clase decullifos
DEPOSITO EN IM UGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.̂  15
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n ® 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Va^depeña Tinto 
Una arrobado 16 litros de Vino Tinto legítimo .1[2 » » 8 s » »  » » .
Il4 » 4
Un






Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts 
1{2 » > 8 * » » »
4 9 » » »
Un * » » »







» Moscatel Viejo » %
» Color Añejo » >
» Seco Añejo » >
Vinagre de Yema » »
Por partidas precios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle de Alamos n.» 1, esquina á la calle de Mariblanct
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros otas.
« Pedro Ximen * » » »
» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » » » «
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Manuel Muñoz Martin y José 
Romero Alcaide.
Itinerarios suspendidos.—La compañía de 
los ferrocarriles andaluces participa que duran­
te el período del 16 del presente al 30 de Sep­
tiembre, quedarán en suspenso los itinerarios
de los trenes mixtos números 93 y 94 de la lí- P®‘̂ *'adas un lenguaje tan grosero v chavacano
nea de Jerez á Sonlücar y Bonanza.
Para facilitar el movimiento de viajeros, cir­
cularán diariamente trenes extraordinarios, en» 
yos cuadros de marcha han sido expuestos al 
público,
Retiro.—Le ha sido concedido el retiro para 
que pase á Málaga, al teniente coronel del 
cuerpo de carabineros, don Antonio del Moral.
Demente.—Se han dado órdenes para el in­
greso en la sección de dementes del Hospital 
civil, de la alienada Bárbara Navarro Ban­
deras,
Reláeión.-—El ministerio de Instrucción pú­
blica ha remitido á este Gobierno civil, para 
su publicación en el Boletín Oficial, una rela­
ción de las plazas gratuitas que la Asociación 
Benéfico Escplar, ofrece á los huérfanos civi­
les que reúnan las condiciones legales.
El haber de los sargentos. - Hacíepúq ex­
tensiva al cuerpo de carábiqpros la real orden 
de 4 de En^rb, le ha sido concedido á los sar­
gentos dé dicho cuerpo, el abono del diez por 
cientp de su haber y pretnio 4e reenganché.
Acta.— La Jnnta Municipal del Censo de 
Guaro ha remitido á este Gobierno civil una 
copia del acta de proclamación de concejales.
Exportación de ProdHQtfts.—La sección de 
poqiereiodel Ministerio de Estado anuncia 
que los productos de España importados al 
norte de América y Boaesioqes satisfagan los 
seUajadoá por la tarifa mínima del 
núéVó Arancel Americano,
Sin reclamaeleheq.—El alcalde de esta ca­
pital participa al Gobierno civil que no se 
ha presentado reclamación alguna por ocupa­
ción de terrenos, pertenecientes á la




Cita á los maestros de dicho
 ̂ y *”®diadeh^no- 
che de hoy 15, á calle de Salinas, n.^ 1, para 
relacionados con el gremio.L« éornisign.
14 de Juliode 1910, Sr. Director de El Popular» Muy 
br mío: Me veo precisado á molestar su aten- 
o ! s i r v a  llamar la de las 
8útQrí4a4es, por iqedio dei periódico de su dig- 
Úireoción, á fin de que de una vez sean
á encerrarse nueva­
mente. Si hay algún balcón abierto, tampóeo 
puede estarse en la habitación á que el balcón 
pertenezca sin el peligro de ser escalabrado, 
pues que las piedras llegan hasta allí. Todas
las tardes está esto convertido en un campo de«  . , -----141J v-aiiiyu uc
Frajana, sin que ningún agente de la autoridad 
se deĵ e ver par acá; y eso que ayer tarde dû  
ró la fiesta cuando menos un par de horas.
Director que por medio dé
HAiíía Dame la aten­ción de las autoridades á fin de que ordenen
paseitos p tr  la 
calle ̂ de Barroso y procuren poner 
coto á tantos desmanes como cometen esos
eu^ff ®Pt*cípa gradaseu aff. y S. S. q. b. s. ma., Un vecino de la
calle de Barroso.
Cura el estómago é intesíinos el Elixir tomqcal de Sa iz de Carlos. ^ ^ osmus
^Fepapados Stauffep
.Los nu&vos preparados medicinales de este 
afatnado y estudioso doctor bélga está siendo 
^ je to  de resultados admirables, pués tanto los 
C&mpnmidosde Levadura de Cerveza ina- 
preciables en Furuncullsmo y Diabetes, eomo 
la cacto l^eíeria  en las enfermedadas de las
*’®comendádós y rece­
tados por los principales médicos de Europa, 
En farma«as y D ro^erias.
Hijos i ,  Siego Martin M ; ^ . _
a todas las personas que quieran vlylr 
y dormir tranquilas, sin las molestias de lás
Pulg^, Chinches, Moscas, Alosquitos, Horníi- 
gas. Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy efieaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per- 
íumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas, al precio de 0*50, 1,1*50, 3 y 6 pe-
ociaS*
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta<
La salvación de los niños
es sin duda la denticina líquida González Lava­
do con su uso aparece la baba se fortifican las 
encías se cortá la diarrea y el brote de los 
dientes se hace con más facilidád.
No mucre ninguno con solo usar este precio*
Comercio.-Aduanas.-Facultad de Derecho.-Correos.-Telégrafos
Idiomas: Fransés, Alemán, Italiano, Arabe, Esperanto, Correspondencia y Contabilidad mercantil en todos ellos.
Segunda enseñanza.—Se cursan todas las asignaturas del bachillerato.
' Primera enseñanaa.—Se divide en párvulos, elemental superior, superior especial é ingreso.
Secciones er»>eciale8 de idiomas para alumnos de estas enseñanzas con honorario* muy reducidos.
Adorno, Dibujos, Pintura, Música, Modelado, Esgrima y Gimnasia. u a i j , .
Este centro garantiza el positivo aprovechamiento de sus alumnos, por su sistema especial de enseñanza, basado en los modernísimos método^
pedagógicos nacionales y extranjeros. _  __ aK N S E N A N Z A P O R G O R R E 3 S P O N D B 3 N G I A  
Seadmíten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuan os datos se deseen sobre cualquier enseñansa ó cerrera á secretaría.
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tados los escándalos y abusos que en esta tran­
quila calle de Barroso cometen una cuadrilla • 
no de ninos.^sino de cafrecitos que todas las 
tardes se desean á apedrear las casas de la 
posible asomarse á 
ningún balcón,porque sinó i desgraciado del que 
se atreve!; lo apedrean también y si es una mu­
jer la que osó asomarse, unen á la lluvia de
D(% «(tíaiones EL P O P U L A R Viernes i5 de Julio de 1910
SO medicamento de venta, en el exclusivo de­
pósito. -  Farmacia Souvirón 42 y 44 Granada, 
Málaga.
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaríes dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías. . . .
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
F ra n c é s  y  esgrim a  
El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S e  alquilan
los pisos segundo derecha y el tercero izquier­
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientos, nú­
mero 26. „ , ,
También se alquilan las .casas calle déla 
Victoria 104, calle de Alcazabifla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Falso guarda. -  Por la guardia civil del pues" 
to de la Cala le ha sido ocupada al vecino 
Antonio de la Rosa Escudero, una tercerola y 
una bandolera de guarda jurado, que se per­
mitía usar sin estar para ello autorizado.
Daños.—La guardia civil del puesto de Al- 
haurín el Grande ha denunciado al juzgado mu­
nicipal correspondiente, al vecino Manuel San­
tos Coronado, por causar daños de considera­
ción en terrenos de la propiedad de su conve­
cino José Gi^mez Plaza.
Cuentas.—En la secretaria del Ayuntamien­
to de Cortes de la Frontera han sido expues­
tas al público las cuentas municipales corres­
pondientes á los años de 1907, 1 ^  y 1909.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 41.574‘36 pesetas.
El arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al señor Tesorero de Hacien­
da haber sido declarado cesante el auxiliar subal­
terno de los pueblos de Moclinejo y Benagalbón, 
don Antonio Santos.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Salustiano de" Aragón Varela, comandante 
dé'Caballería. 416̂ 66 ptas. .
Don Manuel Jiménez Marín, capitán de infante­
ría, 291‘66 ptas.
Juan Pérez Escribano, guardia civil, 22*50 ptas.
Tomás Piñero González, carabinero, 22*50 ptasi
Ayer fue constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 672 13 pesetas, pnt don Manuel 
Barrilero para responder de la cuota de la. novi­
llada celebrada el 3 del actual y de los recargos 
del 5 por 100, hasta tanto se resuelva su reclama­
ción contra el apremio indebido.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las stguientes pen- 
siones: „ ,  ,
Don Manuel Jiménez y doña Ramona Sánchez, 
padres del soldado Manuel, 273 73 ptas,.
Doña Matilde Pérez Alegría, viuda dei capitán 
don Alonso Pérez San Julián, 750 ptas.
Doña Lorenza García MadueñO, viuda del capí 
tán don, Francisco Vidal Pérez, 625 ptas
Doña María Teresa Fernández Castro, viuda 
del teniente don José Quintero Vázquez, 460 pe­
setas. .
D E  M A R I N A
Hoy se celebrarán en esta Comandancia de Ma- 
ritva exámenes para patrones de pesca.
Hoy probablemeiite sé hará á la mar el cañonero 
General Concha.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo La Plata», de Bilbao.
» «Cabo Blanco», de Barcelona.
» «Menorquín», de 'y elilia.
» «Anselmo», de Gijón.
» «Inés», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Britannia», para Londres.
» «Minna Fora», pai'a Orán.
» «Anselmo», para Almería».
» «Solferino», para Cartagena.
» «Ciudad de Mahón», para Meliila.
«Cabo Roca», para Bilbao.
» «Cabo La Plata» para Barcelona.
» íCabo Blanco», para Bilbao.
Balandra «Angelita», para Marbella.
De Instrucción pública
Según él proyecto de presupuestos generales 
del Estado, presentado por el ministro de Hacien­
da á las Cortes, los derechos de exámenes y gra­
dos que hoy se abonan por los alumnos de los Ins­
titutos generales y técnicos, ingresarán en los su­
cesivo en el Tesoro, satisfechos en papel de pa­
gos al Estado-
,, S.e.^Wtoriza al ministró de Instrucción pública 
y Béilás Artes para que pueda modificar los cré­
ditos consignados en el capítulo 7.®, artículo 1 ® 
de la sección 7 * del Presupuesto de gastas del 
Estado, fórmándó, dentro de su cuantía el esca­
lafón de Catedráticos, Profesores y Auxiliares de 
I(ft Institutos generales y técnicos, Con el impor­
te de su sueldos personales, de los quinquenios y 
derechos de exámenes y grados.
Ha tomado posesión de su cargo el maestro pro 




Venden aícol^í Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para éi coi^umo con todos ios dere­
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas Jblanco'y tinto á 4 peseta# 
arroba de 16 2{3 litros.
Secos de 18 grados del 1906 á 4*50, del 1904 á 
S, del 1902 á 5*60, Montiila á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 ó 25, ' 1
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,p0« Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3- 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa bidráubca de gran potencia, ca- 
fi nuevos.
Bseritorio. Alameda 21
Lflieas de vaiiopes coppeos
Salida fija dei puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Elilip
saldrá de este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Meliila, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterraheo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Eepegne
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Plorionapoiís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de 1« ribera y los de la Costa^ Argentina, 
Sufl y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Algépie
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montevideo y Bue­
nos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte Ba­
rrientos, 26. Málaga.
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » á 1 *25 » *
Cortes de 8 metros de batista . . é ptas. 1 50
* » 10 » » * . . » »
Batistas Indianas
Fantasías. . , , .  . s, , , , , k »
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros . 











Sección especial de Señoras
DritÓttoman ................................ á ptas. 1,30
» » • ............................* » 1,50
* Hilo . . . * s  1,75
Grandes saldos de lana 
Varias. . . . . . . . . . .  á
V a  ta i»  a  prnuétam i Respecto á las obras, fusilam ientos é igr.o-
J iV  Iminias del Gobierno de Maura, nada habrá que
PJPBPAfiABOS 
Tengo el honor de poner en conocimiento del 
público, que he montado una instalación con to­
dos los aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera al natural, cuya ope­
ración se hará siempre á vista del interesado que 
podrá apreciar la bondad de la carne que se em­
plea como igualmente que el Jugo de carnes ál na­
tural no lleva absolutamente ninguna composición 
para su conservación como sucede con los éstrac- 
tos que vienen ya pr^arados.
Consulte á eu medico y se convencerá que el es- 
tracto de carne al natural es el mejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser má» 
económico.
PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al
natural. . ..................................... i Ptas.
Una onza estracto de carne de ternera 
al natural. , . , . . . . . . 1 . 2 5 »  
£ a  Victoria, Especerías 34 al 38  
Miguel dél Pino
B A Ñ O S
A l a g a
Temporada l.°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
_ Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
1,00
1.50
« ....................... ....  1.75
» . » 2,00
Todos son artículos de 3 pesetas.
Echap seda desde. . .  . . . . ptas. 4,00 
Sección de Caballeros 
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re 
baja.
Pañería de color á, 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer á de color á 18 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oto de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los articuli>s de temporada 
abajas en precios.
iw fg
^D ir ig id a  por D. Luis Díaz Giles
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Horas de Secreteríail̂ i'̂  
2, Correo Viejo, 2
aciones m m riaies
Lanolina
Aguas de Laujarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para e fermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico re 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produd 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones diffci 
fcs<
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal dé orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la lete 
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella dé un litro sin casco
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i is e n e r  B eer
Marca Estrella 
js la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Unico importador. J a e e k ^ l  f f j^ l ld w e p o k
Depósito al por mayor dehotñinado
CERVECERÍA DEL LEÓN
Málaga.—-Plaza de Uncibay, 9
FRANQUELO
Contiene el 50 OlO de mercurioEmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 




La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañfa 7.
" frente al Santo Cristo
tponomla é higiene consigue el qtie compre
de Málaga
Por el correo interior se reparten las listas de 
precios prra el mes de Julio y cuya lectura se 
ru' garPor coptener avisos de interés.
Los señores sodas qujc sg Bugpribísron por ac­
ciones preferentes ó para cargearlas'^ór las or­
dinarias que poseían, pueden euandtv gusten man-
^ &eeiófî § grpferentes pueden a’canzar
basta au dobíp beneficip dp Igs ordiparfas, ségt'n 
--«♦'dó si erearias). ' ^




El expreso de Soüthen Pacific descarriló 
ca de Netzeal (California), resultando del acci­
dente muchos^muertos y heridos.
De Bepiín
Un telegrama de Londeburgo participa que 
la esposa del Kaiser, de veraneo allí, ha sufrí 
do un accidente.
Un torpedero condujo inmediatamente al mé­
dico de Riel, para que le reconociera.
De Colonia
Amplió detalles de la catástrofe comunicada 
ayer.
Erlsloche se remontó, desapareciendo en la 
niebla, y los campesinos de Patteheid vieron, 
aterrados, caer rapidisimamente una inmensa 
mole. Acercándose al aparato, contemplaron, 
con mayor terror aun, al piloto con la cabeza 
aplastada; otro que tenia los ojos saltados; y 
otro que presentaba atravesado el pecho por 
una barra de hierro.
Atribuyese la causa deí accidente á que el 
gas se condensó al atravesar la niebla, y dila­
tóse al aparecer el sol, estallando entonces la 
envoltura.
Se construyó el aeróstato en 1909 y cubica­
ba 3000 metros.
De R arís
La audiencia del Sena ha impuesto la pe­
na de cadena perpétua á María Bourete, em­
pleada en los almacenes del Louvre, por en­
venenamiento del. tenor Godhrd.
Antes había intentado hacer lo propio con el 
matrimonio Doudieux.
También ha sido condenada al pago de 100 





En una fábrica perteneciente á la Sociedad 
Alcoholera, se hundió el granero, resultando he­
ridos varios trabajadores.
De Bilbao
Se ha dictado auto de procesamiento contra 
el marqués de Alsina, por publicar un folleto 
relacionado con la anulación de su acta en el 
distrito de Marquina,
De Bareelona
Hoy llegó Calbetón, renunciando á que le 
tributaran honores.
Fué recibido por Weyier, el gobernador in­
terino, el obispo, demás autoridades, comisio­
nes de la Junta de obras del puerto y cuerpo de 
ingenieros.
Dijo que §u viaje tenia por exclusivo pbjetD 
resolver el asunto de la terminación de las obras 
del puerto, pues se le enviaron planos que no 
entendía.
Ahora presidirá la sesión convocada por Ja 
Jünta de obras, y luego almorzará en la capita­
nía con las autoridades civiles y militares,
Terminado el almuerzo, hará las obligadas 
visitas al elemento oficial, visitando seguida­
mente el puerto.
Por la noche regresará á Madrid.
altere su juicio.
El Pa is
El diario republicano dice qúe. Canalejas pa­
dece idéntico error que Lacierva, y que uno y 
otro creen que después de sembrar vientos, 
se puede recoger otra cosa que no sea tem­
pestades.
Canalejas, desde que subió al poder, se hizo 
sospechoso, más que por sus actos su beneyo- 
lenciajpara con los reaccionarlos, las alaban­
zas de los diarios y periodistas conservadores, 
incensadores de Maura.
Dimisión de AEdave
En una carta que se recibió de Ceuta, se ase­
guraba que el general García Aldave presen­
tó la dimisión de su cargo, no admitiéndola el 
Gobierri#.
v que ájines de Agosto realizarán 
las tropas una operación de policía, márchando 
desde la plaza á Sierra Bullones.
La  Mañana
Dice Za Mañana que el debate del Congre­
so comienza á producir cansancio.
Conduélese de que Pablo Iglesias, hombre 
de tanto valer, por favorecer un interés mo­
mentáneo déla política se alie con los burgue­
ses republicanos, perjudicando visiblemente al 
proletariado.
Falta de meollo
Refiriéndose á las manifestaciones del perió­
dico Observotore, relativas á la actitud conci­
liadora del Vaticano, no comprende un periódi­
co neof'de esta localidad lo que supone injusti­
ficada é inexpleciable actitud del Gobierno, re­
solviendo con independencia absoluta acerca 
de las negociaciones pendientes.
Goblán
El señor Cobián, que regresó hoy de Cer- 
cedilla, ha visitado á Canalejas, hablándole de 
la cuestión relativa á los debates que provo­
quen ios proyectos de Hacienda, y á la discu­
sión que para esta tarde le tienen anunciada en 
la alta cámara,respecto al monopolio de las ce­
rillas.
Laboi* parlam entapia
Canalejas conferenció con Montero Ríos en 
el Congreso, acerca de los'debates.
Ignora el jefe del Gobierno cómo se desarro- 
íiaráJiJos de hoy.
Sbriáho le ha anunciado una interpelación so­
bre los asuntos de Africa.
Laméntase el diputado republicano que todos 
los debates suyos se tomen á guasa.
Conferencia
Merino conferenció con Canalejas acerca de 
los cuatro proyectos de ley sobre distintos 
asuntos sociales, que tiene ultimados conforme 
al criterio del Instituto de reformas.
Se contraen dichos proyectos al trabajo de 
las mujeres y niños, al contrato del trabajo, 
á los tribunales arbitrales etc.
Acordóse la lectura de dos en el Senado y 
otr*os dos en el Congreso, para dividir el tra­
baje.
H í s i i a
■ Rl gobernador de Barcelona, que sigue, algo 
delicado, visitó á Canalejas, anunciándole que 
mañana saldrá para la capital de Cataluña.
No hay com binación
Niega Canalejas que se tenga ahora en es­
tudio una combinación de gobernadores, como 
asimismo que se haga nada en el particular 
mientras estén abiertas las cortes.
De viaje
El señor Canalejas sale esta noche para Ote­
ro, y desde aíli marchará á recibir al rey.
S<nf!c!o ii la aaclu
De Provincias
14 Julio l‘910.
D o  S e b á s t i á i i
Regatas
El rey embarcó á las nueve y cuarto, toman­
do parte en la regata del crucero
Café “La
A L A M E D A  P R I N C I P A L ,  9
á,tall, á «a;UNA pestes pa” cldr25 
‘ siSulenteB precio» lo» 16 lllros:
Manzanilla.
á pesetas 10
. • desde * 15 en.adelante.
Málaga blenco dulce desde * 6.00 en adelante.
1 etn blanco seco desde » 4,75 en adelante.
Ptas. 0,25 la botella de 314 litro Valdepeñas tinto.
» » blanco.
Koberto Carrillo 






Venta a l óontado
Aplazamiento
El gobernador de Barcelona ha diferido su 
regreso, ácaüsa de una ligera indisposición. 
Felicitaqión
Amado ha recibido felicitaciones y telegra­
mas por su discurso de ayer.
Im presiones
Según impresiones de buen origen, el discur­
so de Moret no quebrantará al Gobierno; por 
el contrario,, tenderá á favorecerlo.
Merino
El ministro de la Gobernación ha raanifesta-. 
do que en lo sucesivo se hará cumplir severa­
mente el descanso domihícal,
Sobre los mercados tradicionales declárase 
partidario del descanso semanal.
Hasta ahora solo se resolvieron aquellos ex­
pedientes que han recorrido los trámites lega­
les.
Insiste en que se prepara un proyecto favo­
rable á las Haciendas municipales.
Algunos de los projíectos que leerá el sába­
do se aprobarán antes de las vacaciones. .
SENADO
Principia la sesión á la; hora de costumbre 
presidiendo Montero Ríos.
Juran Prast y Leopoldo Larios.
Se aprueba definitivamente el proyecto dé 
ferrocarril de Ripoll á Puigcerdá, y la rever­
sión á Puerto Pasajes.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á ias bes y veinte 
minutos, presidiendo Romahones.
Las tribunas aparecen pictóricas.
Soriano pide un expediente de Hacienda y se 
estraña de que Canalejas digera anteayer que 
se conspiraba, lo que puede perjudicar el cré­
dito público.
Opina que el jefe del Gobierno se dejó 
arrastrar por la montaña rusa de sus nervios y 
le demanda una explicación acerca de quié­
nes son los que conspiran, porque pareció qué 
se refería á los republicanos.
Y en tanto las derechas amenazan con 
guerra civil, lo que demuestra las estrechas 
relaciones de.Canalejas con los reaccionarios
Alude á los carlistas, empleando á costa de 
ellos algunas frases para excitar la risa, y ha­
bla de la propaganda que sé hace desde los 
púlpitos.
Cobián anuncia que se traerá el oportuno 
^pediente.
Canalejas asegura que ni los republicanos ni 
los carlistas constituyen un peligro, y termina 
quitando importancia á las alarmas producidas 
pór el problema marroquí. •
Soriano anuncia una interpelación sobre el 




Dalmacio.Xas bombas de Colleran distintas 
de las del Tibidabo.
Mencheta asiente.
Sigue el orador demostrando la inteligencia 
entre anarquistas y lerrouxistas.
Poco después del atentada que se realizó on 
París contra Alfonso XIII, un anarquista diji, 
en su declaración que el hecho era prodi-ct.j 
de un complot, y que si tenía resultado satis, 
factorio estallaría la revolución én España
Afirm^ que los que arrojaron la bomba en 
la calle de Rohán fueron Vallina y Navarro
Asegura que por los mismos directores de! 
complot, -ó sean Ferrer y su amigo Morral diódinero. ■ » -.a.,
También Ferrer entregó á Iglesias dos mil 
pesetas mensuales mientras duró el proceso 
sobre él aténtado de la calle Mayor.
Rumores. -
Lerroux. No, dos mil pesetas diarias.
bigue M m acio diciendo que Rull avisó ál 
duque de Bivona de que Morral venía á Ma- 
drid para arrojar una bomba, y no se fie diá
Mencheta. Nada de particular tenia, pues 
Rull ha mentido muchas veces. ^
Dalmacio continua y expresa que á Rull pro­
siguió proporcionando confidencias valiosaíun 
individuo apodado el lampista, á quien se 
tuvo en la causa contra Rui! como ser imagi­
nario, habiéndose demostrado que se halla re­
gistrado en el ministerio del interior de Francia 
como anarquista.
Lee la filiación del lampista y dice que de.íer- 
minada autoridad judicial de Barcelona, afirma- 
ba que existia dicho personaje, y sin embargo 
no se le buscó.
• tiene toda la trama del terro­
rismo de Barcelona.
Trata de las declaraciónes prestadas por los 
radicales, dando ú atender que Rull era inocen-
Se oc'tlpa de la semana trágica, leyendo da- 
ICá y dice ser inexacto que la opinión esté 
esntra los frailes.
Defiende á los católicos y afirma que el 
movimiento fué úna rebelión militar organiza­
da, y que los sucesos fueron obra de los le- 
rrouxistas y lá Solidaridad Obrera.
Recuerda el artículo que publicó Lerroux A 
su rej;re^o de América y que la mayoría de i i 
prensa extranjera sé pronunció en favor del fu­
silamiento de Ferrer.
Habla de la crisis de Maura y del regociiev 
de los republicanos por el acceso de Moret ai 
Gobierno.
Recuerda el mitin en que se pidió la amnis- 
tía, asegurando que se prepara la reproduc­
ción de los sucesos de Julio.
Tenga cuidado el Gobierno con la ayuda áo. 
J®‘̂ |‘̂ Públicano8, pues desean descatolizár ei
J í r n t o . " ® '  '« trá n s a y  de
Maciá pide que las fábrjoaa de aceite paguen 
por meses la contribución, y también ■ , 
adopción de medidas para j?
caciones. ....i/edir las falsifi-
^__________ ______ —  a - . - e  Cobián que es imposible el pago men-
Siguiendo á los balandros iban el tóroedern > y  respecto á la falsificación, afirma
el cañonero Mac Mahón y muchos j Jes vi^elfteT̂ ^^**^^^’ disposicio-




La  Gaceta 14 Julio 1910.
Azúcar de Cacao
Del Dr. A. de Luqué
El más.seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma Á. de Luque.
Unicos depositarios pc,ra su venta en Málaga y 
su provii.'cia:
HORNO, 14.-MALAGA
El diario oficial de hoy publica, entre otras^ 
las disposiciones siguientes:
Nombrando profesores de la Escuela de pin­
tura para él desempeño de las cátedras de Es­
cultura y Grabado, respectivamente, á los se­
ñores Blay y Plá.
" Disponieridó que durante ia ausencia del mi­
nistro de Fomento, se encargue dél despacho 
de los asuntos, el Director general de Agricul­
tura.
Proveyendo varias cátedras.
Diario de la G uerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan:
Ascendiendo á primeros tenientes, á gran 
número de segundos, del arma de caballería,’ 
"pestiño? jefes y pfjpiaíes dé la misma 
arma. ' * .......
N'iluiérosos destinos á los cuerpos de Meliila.
Peclarando aptos para el ascenso á ofiGiales 
dé AdipinistEadoq.
A-Utorízqndo el transdorte de materiales.
Cenpedlendo gl ejnpleo (je segundos tgnien- 
tes á 312 alumnos de ‘la AGaderaia de infante? 
jría, 31 de la de artillería y 35 de la de ingenia?, 
tos.
El L ibera l
Este periódico se ocupa de los discursos 
pronunciados en el Congreso por los señores 
Ventosa y Ossorio Gallardo^ y dice que han 
sido manos amigas quienes han arrancado de 
la alcachofa maurísta las hojas que ya habían 
levantado con anterioridad los acusadores de 
la extrema izquierda.
Luego, refiriéndose á lo expuesto por el se­
ñor Amado, refuta lo que dijo, aduciendo que 
España sabe á qué atenerse.
yates y vaporcito?,
La Feina Victoria asistió al almuerzo de los 
balandristas de Guetaria.
A las doce y cuarenta y cinco rhinutos 
anunció la entrada de los balandros grandes 
á poco comenzaron;;á arribar los pequeños.
Fiesta nacional 
Los franceses han celebrado la fiesta del día 
con una recepción en el consulado y reparto 
de premios entre los alumnos de las escuelas 
francesas, cuyo acto tuvo lugar en el teatro, 
cambiándose cordiales saludos entre el cónsul 
y el alcalde.
Resultado
Las regatas resultaron pesadas, avivándose 
á la entrada en Guetaria.
La galerna. obligó á muchos balandros 
arriar el velamen.
Llegó primero el Híspanla, donde embarca- 
bfsdón Alfonso, á quien recibió el Ayunta­
miento.
Deselhbarcado el rey, formóse la comitiva, 
á cuya cabeza iban las músicas, y cruzaron di­
versas calles ¡que aparecían adornadas, diri­
giéndose á la iglesia, doride sé cantó un te­
deum.
Después marsjĥ ó don Alfonso al palacio del 
márqués. de "Casá Torres, y allí almorzó con 
doña Victoria y otras significadas personas 
qúe le aguardaban.
La mesa de honor fué presidida por los re­
yes,
De Valencia
En el consulado de Francia se ha celebrado 
la fiesta nacional del 14 de Julio.
A las die?; de Ip mañana tuvo efeeío la re­
cepción en el consuludo, pronunciándose dis­
cursos alusivos á la solemnidad.




^ El vapor Menorquín llegó hoy, trayendo ca­
ballería e infantería que se incorporará al re­
gimiento de Taxdirt y otrg§. ........“
Experiencias
En la vertiente norte del Atalayón practica­
ron experiencias dos baterías Scú'eneicler, nue­
vas, con rebultado saíisfaetorió.
De San S eb astian
El Hispania,ooa el rey á bordó, fon^ejS gp la 
y Ja# }en  el torpederQ Aimn. gonaq- 
Gienelo á la rem^, \  -
Be Madrid
14 Juli© 1910.
M ovim iento de fsugues
^  Ferro] fondeó el torpedero Número 2, 
en Santander el Halcón-, en Ayamonte el Pon- 
ce de León.
De Alicante zarpó el Proserpina.
En Huelva varó, de poniente, la barca no- 
Villareal, cargada de carbón.
No corre peligro nlguno, creyéndose que se­
rá puesta á flote. ^
la
cia la remisión al Congreso de los autos corres 
pendientes al concurso de la Sociedad A. Scott 
y C.% y que en caso de extravío se incoe 
oportuna causa.
Con este motivo se ocupa de las aguas de 
Torremolinos y anuncia una interpelación al 
Gobierno sobre el asunto, en cuanto téngalos 
datos que pide.
También habla de la administración de justi­
cia en Málaga, reclamando del ministro una 
estadística de juicios y procesos incoados du­
rante el último quinquenio contra las empresas 
de consumos, de ferrocarriles, de tranvías etc., 
y sentencias condenatorias recaídas.
Barral se queja de que sea perseguido judi­
cialmente Azzati, por artículos publicados en 
El Pueblo, de Valencia,
Salvatella pide una pensión para el guardia 
que murió por consecuencia de la explosión de 
la bomba en Barcelona.
Formuíanse otros ruegos de escaso interés. 
Se entra en la orden del dia.
Vóíanse en definitiva varios proyectos de ley. 
Se discute el mensaje.
D almacio Iglesias
Dalmacio Iglesias felicita á Ossorio por su 
discurso de ayer y defiende á los carlistas de 
los cargos que le dirigiera el exgobernador de 
Barcelona.
Recuérdale que desempeñando dicho cargo 
alabó á los carlistas varias veces,y afirma que 
el vecindario católico defendió las iglesias y 
conventos, advirtiendo que los carlistas se bas­
taban para ahogar él movimiento, con ó sm él 
amparó de las autoridades. (Rumores)
Lee recortes dé periódicos en los ' que se 
asegura que el Ayuntamiento permaneció tres 
días encerrado como unfaión.
No comprende el interés de Emiliano Igle­
sias en presentarse como gran revolucionario 
rní^ntrss 60 Barcelona se muestra todo lo con* 
trario. '
Dice que profiará la infundada aseveración 
que hisQ Ossorio al Gobierno de que no tuvo 
el apoyode las clases católicas.
Después de varias intemmeianea dice que 
tervinO' como letrado en el oroceso - spd-i ' 
contra la familia de Rull.
in ipó' p eguido
Bajcelona. á pesar de que, el terrorismo^,, 
enseñoreó allí durante diez años, no ha perdido 
la enterezas "  '
tbmité secretó ariti- 
 ̂ pesar de
• ..otí en combinación con un grupo nihilista 
ruso y con ios antimilitarista? y anarquistas 
franceses.
Lee los nombres de los individuos que inte­
graban el citado comité^ incluso Rull.
La primera época del terrorismo fué sólo 
obra de los anarquistas.
En la segunda época realizaron los atentados 
los lerrouxistas y anarquistas unidos.
Mencheta. Quien enterró las bombas de 
Colls, yo lo sé, y precisa decirlo todo.




A lejandro Lerroux 
el diputado republicano Ale­
jandro Lerroux, se produce en la cámara un 
gran movimienta de expectación.
Comienza diciendo que interviene en el de­
bate planteado para responder á las acusacio­
nes concretas que se le han hecho.
I Lamenta que aún no se haya traído á la 
cámara el proceso Ferrer, opinando que mien­
tras dicho proceso no venga, se seguirá ha­
blando delacosa,sin fundamento,
Las acusacirnes cqneretras á que se referia 
las ha hecho Lacierva,atribuyendo el movimien­
to de Barcelona á un complot organizado por 
anarquistas y radicales^del que eran directores 
Ferrer y Lerroux,deduciendo de ello la cumplí- 
cidadmiaen los atentados y deprestigiando 
en el extranjero el nombre de la patria con 
motivo de la declaración prestada en París 
Entra á examinar la política de Maura y cree 
que éste pretendía formar un estado político 
católico como en Bélgica, y por eso trataba 
de amalgamar los derechos prra destruir las 
izquierdas.
Debe advertirse que cuando Maura se em- 
g o s "  algo, no existen para él obs-
Sz remite al' viaje del rey á Barcelona en 
cuya ocasión dijo Maura que mientras no 'tu ­
vieran los radicales fuerza bastante para de­
rribar e régimen, tenía derecho á visitar las 
provincias españolas.
Refiere el orador cómo entró en Barcelona 
precisado á luchar contra Moret y Sagasta 4 
quienes consiguió derrotar, a
Nosotros—añade—-logramos destruir el ca- 
t S S r  ^^^‘’Siera ningún candida-
Cuantás veces intentó Maura derrotaj-nos 
otras tantas fracasó, anos.
Justifma el contacto é identificación de la so- 
id|ridad eQn Maura y dice que éste esperaba 
la díSpiur^j'n ¿g aquélla para que sus elementos 
->6 agregaran al partido conservador 
Constitüia Barcelona la preocupación deMaura, nntfmip Ara _ ^porque era antidinástica, é imaginó
ahogaresta tendencia poniendo en prática todos los medios. va luuu»
Cuando se convenció de la imposibilidad de 
destruir el partido radicabpensó en eliminarme, 
y mediante la solidaridad me derrotaron.
Recuerda su procesamiento, que le obligó á 
huir al extranjero, calculando erróneaminte 
Maura y Lacierva que con mi ausencia entraría 
en mis huestes ja  desmoralización,
la m e n ta b le m S  ^ equivocaron
Luego dé mencionar su indulto, dice que 
no tOmo asiento ene! Congreso, por circuns- 
’aS políticas..
Se ocupa, seguidamente, del atentado de 
Hostafranch y dice que los caudillos no pue­
den rehuir'algunas veces ciertas responsabili­
dades amargas.
Pasé noches crueles, temiendo que se me 
procesara, y pedí ser acusado concretamente.
Protesta de que Lacierva, violentando la cosa 
juzgada, le acuse-nuevamente y recuerda que 
en jel pueblo de Rubí pidieron su cabeza y le 
llámdron asesino, por suponerle autor del 
atentado, precisando, por no enviar auxilios ei 
gobérnador,qüe le defedleran de las agresiones 
sus correligionarios.
Se suspende el debate y levántase la se^ 
síón.
Com entarios
Al concluir la sesión del Congreso, comentó­
se en los pasillos él coniiénzo del discurso da
IgjiaCT
Dos ediciones
Viernes ig de Julio de ipio
I-erroux, reconociendo la generalidad, sin dis­
tinción de matices, que había sido razonado, 
y notable en la forma expositiva.
También se comentó que no entrara Soria- 
no en el salón pare oirle.





Los ferroviarios amenazan con la huelga,por 
hallarse disgustados á causa de la actitud del 
f  ariamente para con ellos.
La enfermedad de Ojeda no ha causado en 
nint^ún tiempo la suspensión de las negociacio­
nes'! pues durante su dolencia envió ai conse­
jero de la embajada, marqués de González, pa-. 
ra conferenciar con Meiry.
Hoy i ya repuesto, visitó Ojeda al marques, 
de Valdeterrazo.
Do Hong Kong
Los cañones de Macao, con sus certeros dis­
paros, desalojaron á los chinos del fuerte de
Colowan, muriendo muchos de ellos. ^  ;
También echaron á pique un centenar de jun­
cos, abarrotados de ehinos, todo los cuales se
 ̂ s f  Gobierno de China ha situado 1.200 solda­





En la calle del Carmen sufrió un síncope Jo­
sé Ferrer, hermano del que fué director de la 
Escuela Moderna.
Prestáronle auxilio en la. casa de socorro,, 
trasladándolo luego á su domicilio.
Calbetón
Luego de conferenciar con Weyler exten­
samente, visitó Calbetón el palacio de justi­
cia.
Si le queda tiempo irá á la Granja agrícola.
En la junta de Obras de puerto expuso el 
plan general del Gobierno, manifestando que 
éste se halla interesado en la terminación de 
los principales puertos de España, ofreciendo 
veinte y siete millones para el de Barcelona.
A Madrid ^
Acaba de marchar el señor Calbetón, dispen­
sándole una afectuosa despedida las mismas 
personas que lo recibieron. - 
■ En el andén conversó con Weyler y el obis- 
po.
Hasta el apeadero de Gracia 1 eacompañó el 
'gobernador.
Créese que han motivado el viaje asuntos 
ágenos á las obras d̂ el puerto.
’Es posible que la causa verdadera salga á 




El presidente de la agrupación de sccledá- 
des por acciones de Cataluña, conferenció 
con Cobián sobre los aumentos en la tributa­
ción consignados en los presupuestos que se le­
yeron. . . .
Manifestó el visitante que la precaria vida 
de las empresas no aconseja tal recargo, agra­
vado con las cédulas graduadas.
Cobián mostróse dispuesto á modificar su 
proyecto en cuanto se le demuestre que es ino­
portuno, abriendo una información al reanudar^ 
se las sesiones.
Información
En el Senado empezó la información sobre 
la ley candado, haciéndolo el marqués de Pidal.
Califica el proyecto de ley ,de excepcMny 
lo considera injusto por negar un derecho qué 
disfrutan todas las asociaciones.
Mañana continuará la información, hablando: 
varios prelados y diputados.
Otra información
La comisión de presupuestos del Congreso 
comenzará mañana la información pública acer­
ca de la reforma de Ibs azúcares.
Labor parlam entaria
E|ic« Romanones que mañana seguirá Le- 
rroux su discurso, y después hablará Soriano.
Seguidamente rectificarán Pablo Iglesias y 
Laderva.
Por s i acaso
No cree el Gobierno que haga falta el envío 
de tropas á Barcelona, pero tiene dispuestas 
suficientes fuerzas en Valencia, Navarra y 
LotroSi puntos, para en caso necesario.
La Correspondencia
Dice La Correspondencia de España que 
á pesar de la negativa del Gobierno en orden 
á la posibilidad de complicaciones en Marrue­
cos, se han adoptado precauciones para evitar 
contingencias, en la península.
En Africa hay preparadas tres divisiones 
reforzadas y otras unidades, aunque por ahora 
no se teme que ocurran anormalidades. 
Preparatorio
El principio dél discurso de Lerroux ha side 
muy comentado porque se ve que en el trabajo 
prepáralos puntos de vista que se propone tratar 
mañana y demostrar que solo á la inquina de los 
conservadores se debe los cargos ficticios que se 
le dirigen.
Abono do dietas
El senador señor Monegal conferenció con Ca­
nalejas, tratando de que se arbitren recursos para 
abonar süs dietas á los vocales obreros y jurados 
dé los tribunales industriales.
Dictamen favcnable
Ha emitido dictamen favorable la comisión que 
■“•itiejuls eji el proyecto dispensando las condicio- 
de t^barque pora el ascenso á los capitanes 
de navio.
Pnesispueslo
La comisión de presupuestos del Congrep íiá 
comenzado el estudio del de Gracia y Justicia
ic i»  la aocht
Cambio de Büáiaga
DIA 13 DE JULIO 
París á la vista. . . . • de 7,20 á 7‘45
Londres á la vista. . . . de 27,01 á 27,04
Hamburgo á la vista. . . de 1.320 á 1.321
DIA 14 DE JULIO 
París á la vista. . . . . de 7,20 á 7,45
Londres á la vista. . . .  de 27,04 á 27,10 
Hamburgo á la vista. . . de 1.320 á 1.321
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-American©) 
Cotización de compra.
Onzas 108‘40
Alfonsinas. . . . . .  106‘30
Isabelinas.. . .  . . . 1(B‘09
Francos. . . . . . . 108*30 
Libras. . . . . . . . ^*60
Marcos, . . . . . .  130*00
Liras, . . . . . . .  105*^
f?eÍ8» i • . . .  I • 5 00
Dollars. . < . • • *
El suceso de anteayef.—En el Hospital 
Militar falleció ayer á las doce det diá el sol- 
dadp Diego González Zarco, que resultó heri­
do en el suceso sangriento desarrollado en el 
sitio conocido por la Perinola, del que 
tienen conocimiento nuestros lectores.
La infortunada victima prestó declaración 
antes de morir. ,
La juriscicción militar no actuará en 6l prO‘ 
cesó, por encontrarse Diego González vesti­
do de paisano cuando ocurrió el hecho.
La conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel verificaráse hoy á las ginco y me­
dia de lá tarde, siendo de esperar que ei pue­
blo de Málaga asista á tan triste acto, para 
exteriorizar su sentimiento por la desgracia y 
su protesta por un bárbaro hecho que merece 
la general exacración.
Boda.—Para el domingo 31 del actual ha si­
do fijada la boda de nuestro apreciable amigo 
don Miguel Mathyas Bryan con la bella seño­
rita de Lacarra.
A Madrid.—En el tren de la mañana marchó 
ayer á Madrid nuestro querido amigo el conce­
jal republicano don Salvador Palma Quillén.
Sociedad Económica.—Hoy viernes á las 
nueve de la noche celebrará junta general ordi­
naria la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
Cambio de residencia.—Nuestro particular 
amigo el abogado de'este Colegio don Carlos 
RiveroRuiz fijará en breve su residencia en 
Madrid, trasladando allí su bufete.
El trabajo de las mujeres y niños.—De 
real orden se ha dispuesto:
1 ° Que las certificaciones á que hacen re­
ferencia los artículos 10 de la ley de 13 de 
Marzo de 1900 y 16 del Reglamento para su 
aplicación, se expidan por los alcaldes y por 
los médicos gratuitamente.
2.° Que el Instituto de Reformas Sociales 
facilite los modelos de impresos en los que ha­
brán de extenderse las mencionadas certifica­
ciones, que no tendrán valor alguno para fines 
distintos al del cumplimiento de los preceptos 
! da la citada ley y del Reglamento para sU apli- 
’ cación.
A Barcelona.—Para Barcelona, donde ha si­
do trasladado, saldrá hoy el ilustrado profesor 
de las escuelas evangélicas, don Miguel Barro­
so Guillén.
La marcha del señor Barroso será muy sen­
tida por sus numerosos amigos de Málagai, 
Buena nota.—En el Real Conservatorio de 
Maria Cristina ha obtenido calificación de so­
bresaliente en el segundo año de piano, la her­
mosa señorita Conchita Madroñero Sánchez.
Nuestra más cordial enhorabuena tanto á 
tan aplicada alumna como á sus distinguidos pa­
dres riuS?fro8 amigos"doña Manuela y don Ra­
fael Madroñero.
De viaje.—En el tren de la mañana marchó 
ayer á Granada, don Antonio Aguilera Martí- 
nez. «  , ,
En el expreso vino de Córdoba, don Rafael 
Pérez Sánchez.
De Linares, don Antonio Urbaneja Romero. 
En el expreso de las seis marchó á Madrid, 
nuestro compañero en la prensa el director de 
El Defensor del Contribuyente, don Joaquín 
Madoíell Perea.
Para Sevilla, la eeupletista Antonia Cacha- 
vera.
Para Antequera, don Juan de Dios Medel y 
don Julia Sánchez de la Campa.
V iajeros.-A yer llegaron á esta capital los 
señores siguientes;
Don Luis Gaña, don Francisco Espejo, don 
Basilio Sevillano, don Manuel Belmente, don 
Jaime Maestre,. Mr, Freyjíeiz, don Rigardo 
Miralles, don Guillermo Malia, don Francisco 
Roldán, don Rodrigo Roídán, don Felipe As- 
tiria, don Juan de la Escosufa, don José Luque 
y familia, don José García Berdoj^,don Francis­
co (jarcia, don Francisco de P. Moreno.
Hoteles.—En los diferentes hoteles dé esta 
ciudad se hospedaron los señores siguientes: 
Hotel Csíón,—Don Salvador Román, don 
Emilio Báldrich, don Sebastian Miza, ^on Joa­
quín Velasco, don José Aguüar, don Manuel 
Mayorga, don Pedro García Fernandez, don 
Mahuel Díaz y don Francisco Machuca.
Hotel la Briáínica.—Don Francisco Perez 
Fernandez, don Ignacio Sánchez, don Juan 
Bueno y don Isidro Cerbán,
Riña.—En la madrugada de ayer cuestiona­
ron en el café El Ávellqm^ ínsíaladp en Pper- 
ta Nueva Diego Garrido Camúño, Fraticiseo 
Recio Carmena, José López Peréz y Manuel 
(jiraldez, resultando lesionados los dos prime­
ras. Esto? fugron copducidos á la casa de so­
corro de Sto! Domingo,’ apreeiándésele al ha? 
madó Diego una herida incisa de poca impor­
tancia en el dedo índice de la mano izquierda, 
pasando después á su domicilio. A Francisco
Reció se le curó de una herida contusa en la 
nariz y una erosión eu la mano izquierda, am­
bas leves. Se le ocupó una navaja. Tanto éste 
como los dos restantes pasaron detenidos á la 
Aduana.
Boda.—En Barcelona se ha verifierdo hace 
* unos dias la boda de la bellísima señorita Ele­
na Orte Morales, hermana de nuestro particu­
lar amigo don Luis González Carreras, con el 
distinguido abogado de aquella localidad don | 
(jarlos Torres Navarreíe.
Distensión.—El muchado de 17 años de edad 
' Antonio Bazan Vázquez fué curado ayer en la 
casa de'socorro de la calle del Cerrojo de una 
distensión en la mano derecha, que se produjo 
trabajando en el Puerto de la Torre.
Caída.—En la casa de socorro de Santo Do­
mingo fué curado ayer el niño de 11 anos Juan 
Leyva Vergara, que presentaba en la región 
frontal una herida contusa leve, producida por 
una caída que dió en calle de Mármoles.
Quemaduras.—Francisco Fernández, de 31 
años, y José Barragán Qalvez de 18, trabajan­
do ayer en su domicilio PuJidero 10 se produje­
ron: el primero varias quemaduras en la mano 
izquierda y el segundo en el pié y pierna de­
rechos siendo calificadas las lesiones de ambos 
de pronóstico reservado.
Después de curados etí la casa de socorro 
de Santo Domingo fueron trasladados en unca-^ 
rruaje al Hospital pravincial.
Conducción y sepelio. —A las seis de la 
tarde de ayer tuvo lugar el acto de conducir á 
la última morada el cadáver del distinguido 
señor don Juan Carrasco Flores, padre de 
nuestro querido y particular amigo don Anto­
nio Carrasco, inteligente em.pleado de este 
(jobierijo civil.
A tan triste acto acudieron numero^sos ami­
gos de la familia doliente.
El duelo fué presidido por el gobernador ci­
vil señor Sanmartín, el secretario de este Go­
bierno señor Pérez Alcalde y el oficial primero 
don Pranciseo Toledo.
A la atribulada familia doliente enviamos la 
expresión de nuestro más sentido pésame por 
tan dolorosa pérdida.
Después de dos concursos entre 
*las mejores fábricas de relojes, el 
* Gobierno italiano díó la preferen­
cia al ZENITH, habiendo adquiri­
do en el espacio de dos años 8.000 
relojes ZENITH para los ferroca­
rriles.
Los espléndidos resultados ob­
tenidos por el reloj ZENITH en 
los últimos concurses del Obser­
vatorio Astronómico de Neucha- 
tel (Suiza) lo colocan á la cabe­




Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  145 7
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase da 
asuñtc-8 en los ministerios y oar- 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judJGjales, cuatpiimfentó deex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, ápoderaml^to de clases 
pasivas, asantos eclesiásticos
compra y venta de fincas rústî■DI - -cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
dios para ’tódóá los periódicos 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
jo de niños y mujeres. . . .  . , ,
■^Circu^ar del gobernador civil sobre el envío. 
á este Gobierno por los Ayuntamientos de esta 
provincia, de los correspondientes presupuestos ! 
municipales. , . j
-  Nota dé las obras ejecutadas por este Ayun­
tamiento durante la semana del 3 al 9 de Abril ül- 
timo. .
—El juez de primera instancia del partido de 
Marbelia anuncia la subasta de una casa de la 
propiedad de don Feliciano Martín Gambero,
—El del partido de Marchena interesa la busca 
y captura de José Romero Rodríguez.
^ ítX iS a » -3eixVl,%Ĵ ^
Teate^o líital
La hermosa y notable tiple Carmen Andrés, no 
ha defraudado los halagüeñas esperanzas que su 
debut hiciera concebir, viéndose el teatro comple­
tamente lleno en las dos sécciónes quela gra­
ciosa tiple tomó parte.
Todos los informes coincidían en que se se tra­
taba de una artista de radíente hermosura, y de 
sin igual gracejo para el género que cultiva, y 
esos informes tuvieron anoche confirmación plena 
tributando nuestro público á Carmen Andrés una 
cariñosa acogida.
El trabajo por ella realizado es digno de todo 
gneomio,- tanto por lo que respecta al orden arti§- 
flcG como en lo refereníe á vestuario.
Én Las Ésirellas y La República del Amor, 
estuvo sencillamente númifabló, derrochando to­
da la gracia y donosura de que se halla en pose­
sión, y  que la colocan en lugar preeminente 
entre las artistas de su cuerda.
Dpsde los primeros mpmentQs (iQ su aparición 
en el palco eácénico se captó las simpatías del 
concurso, aumeritándose las, muestras de afecto 
durante el transcurso de la representación.
Canta con mucho gusto y sentimiento, resul­
tando su apianada voz en extremo agradable.
En los preciosos y picarescos couplets del gato, 
de la segunda de las obras mencionadas con ante­
rioridad, fué justamente ovacionada.
Lució magniíicos trajes, que hacían resaltar su 
hermosura."
En resumen la tiple cómica que anoche Vivimos 
el gustó de aplaudir,'es úna artista como pocas 
se han visto en Málaga, y seguramente atraerá 
mucho público al coliseo veraniego.
Esta noche se estrena La Corte de Faraón, 
éxito extraordinario de Carmen Andrés.
Registro clvii
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María González Prados, José 
Díaz Campos.
Defunciones: María Romero Hurtado.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ana Chaparro García, Antonio 
Trüjillo Galván, José Márquez Gómez.
Defunciones: Alonso Rojas Sánchez, Remedios 
Bueno García, Josefa Victoria Jiménez, Miguel 
Heras López.3
Juzgado de la Merced r
Nacimientos: Isabel -Gómez Tirado^ Dolores 
San Juan Venegas.Carmen Ruiz Cano, María Lui­
sa Cobos Martínez.
Defunciones' Josefa Ordóñez Peinado, Juan 
Carrasco Flores.
m a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
26 vacunas y 7 terneras, paso 2.984.7Í0 kilógra- 
mo»; pesetas 296,47,
50 lanar y cabrío, peso 652,250 kilógramos; pe­
setas 26,r 9. ■
22 cerdos, peso 1 812 000 kilógramos; pésetes 
181,20.
33 pieles, 8‘25 pesetas.
Cobranza tíei Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 5.429,000 küógrámbs.
Total de adeudo: 514; 14 pesetas.
Cemesiteri^s
Recaudación obtenida en el día de ia fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 353 *̂0 poseías.
Por permanencias, 14MO.
Por exhumaciones, 50í,0.





Real orden del ministerio de la Gobernación re­
ferente á ley y Reglamento que regula el traba-
Eníre amigas:
—¿Es verdad que has despedido á la cocinera? 
—Sí, por economía. -
— ¿Como es eso?
—Cuando guiso yo, mi marido no come casi 
nada. *
Preguístaroíi á un golfillo:
—¿Y tú padre?
— Está en el Museo.
— ¿Y qué hace allí?'
— De esquelefq.
M o J  a l a t e F O s
Se necesitan buenos oficiales. Darán razón, To- 
rrijos 45, 2,® derecha.
InotainydeimaPnaMsU 
C U R A C IO N  
R A D IC A L  
Y R Á P ID A
(Sin Cepáiba — ni Inyecciones)
U ios Fijos RSMSSI FOFAIsíOS
Cada lleva el
cápsula de este Modelo nombre: KIDY
En todas las Farmacias
■̂ia5aaassassa«ga;t8!a»3iíBBggaaia<aaegB3gsM«̂ ^
Espealáeulos
Teatro Vital Aza, -Compañía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casals.
Func ión para hoy:
A las ocho y media: «La República del Amor.'
Alas nueve y media: «El fin del mundo».
A las diez y media: «La corte* de Faraón» (e$* 
treno).
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25.
Salón Novedades:~Todo8 los dias eéfe,'.Íone8 4 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto y diez v cuarío, 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés.
Freclos: Platea 2‘50 Butaca, 0‘60 G ^erí lO'QO,
Los domingos y días festivos, íaccío»’/¿í, ó Ifis 
cuatro y á las cinco de la t a r d e , P l a ­
tea, 2 ptas.=Butac®, 0‘30,=s=O'jperal, 0‘í0,
. NOyEp.^D*^,á._Conipsñía cómica di­
ñ a d a  por el p im^v actor t>, José Arizón.
Funejan Para hoy.
, 8 y 1(2.— La cuerda floja. —Películas y
TRIANÍTA.
^  A las 9 y Ti2. -¡Nkolá8!-Película3 ylTI^AHl-
A Iss 10 y li2. -«¡Busía de sttégra!»—Pelíbnlas 
y TRIANITA '
Las películas serán variados en todas fas sec­
ciones,
PRECIOS; Plateas, 2'50.-Butaca, 0‘ao. -Qe* 
ral, 0*20.
Tip. da EL POPULAR
feSi .
II Ék§ m p Ah ? tí* ! i*í Lír.tu
depfülíii j relrfcbfui:!? (t§ h
tea Í9IÉÍ) preiíaio tos las
' la. üasa E.Ri îESTO PACU
lne<»Hpfo 612 la  farntacopcía «fl.cisi «Sel dcí U&hsi»
E sig ir ppeeisasstcKfe jisipsssffeíisi' y k®
Él Japalse PegSiaiaá» e s  ííeesssíH o ess lsi:rí=!6C5,:íí>.
S ^
F  1 i f  fe “̂3 ^  ^
á í I fe ̂  á I  . I ._ rJr< 'as. iü fe eS m ̂
O ds MPOLES gaiata S. Mareo, 4 ..
íp,*así3ífi®5ÓKS Esié atento el púUlico, nmy atento á las falsíftcaclones-en todas 
— — -̂------  partes so ia tenia imitar este soberano romertio en daño He ís sa­
lud y ae mi nombre «Krnesto pagliano». — Mi producto está {íaraníifio po? mí
-nares de fábrica en aatil, rojo y oro que clñira mis irascos y cájltas. lít.T cai.nisrca 0S memostfír reebaK3/'Í!,! lis lina dañosa.iinítsc.sdn.
u  n iis i BFSisi] SE H i i  n m iiif  i  Eimimafe
l i  A M AS A LT A R EC O M PEN SA
de ioiorf Grafldes praiies en,f iris, iápoIes,IíOnÉis,; Bruselas Lieja, lilán, Madrid j Budapest
A r m o n i u m s ,  M a g n íf ic o s  p u ñ o s  d e s d e  9 Ó 0  p e s e ta s  m  a d e la n te ,  r e p a m e io n e s  y  c a m b io s
plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á  la F. Ortiz & Cussó
GLYCOFUGE-ANTlDIABETiCO
Exfase la finna del coneesionario exclusivo para toda España.—EÑRIQUE FEINKEN, MALAGA, en todos los precintos
L ’ i I G L E i a
Sociedad indnioia de Segaros
0. Hilo SliOI é I I
CONTRA INCENDIOS ,
f ü MDADA BN PARIS EL ANO 1843
’ . L 5IV  L - ^  "  _ .     p,ao-l«. Debldo.4 la parida de sa Adnimlstrac!i  1 * 1 /^  ̂ att Prsti'ia i  á erici u mini ión
a , U .  cifra. .¡íalénte., áacadW da la Maiaorla dal
la Caaipaslahapagado í  6 78Í) a.agurado. an total do ladamplra-
eio iss por siniestros de 4.583,681,13 da franco?. «.ímero d« asegmados que han recibido
^®£®"cuantoá los capitales actualmente asegurados su total era en esa ffilema fr¿ncos
-«7C2,I18 625
Rara los seguros y toda clase de informes, diríjaa8e.al señor don JUAN DE TORRES RIVERA, 
Dir cíor Partieular fle ía Compañía, para Málaga y sú Provincia.
M í e  M éndez
Alamos 39
Acab*- de 'fácibir as ataevt 
«Kisjstssico pert:. secar sus muelss 
ste dolor cónuTj éxito snissirabie.Sa'eoK̂ trsfei! dsstadara» di- 
clase, 'pare la perférfe 
igaKticadóíV y 'proatií'iéíiÉCiós, á 
btedoíf cesvsa£5osíiale,a.
Ss a r ra la s  tódss íá!:. desta-' 
ásfis íeasrvlfcles hsckaB pts? 
otros 4eaitsstí3«.
Sco esupasts y orifica 
a í^  jSGdet'nr) sísteísa.
Todgs las oyaradoBea artlsti- 
CBS y qsIrÉrgicas: á 
rededúo;».
Ss Haca-la eitracdén de 
isa y rsises sía doior, por tf«» 
pgsgtsü.
■ Psfa á doasícilíOí 
Msra jiervít? Oriental ds BIsíí
Se alquila
^  ̂ a l a m o s -3S
La casa n.® 43 de la oaüe de 
la Vistoria, bajo y principal; on­
ce hábitacipne», comedor, cocí- 
na,díi8uenaa, patio, dos azoteas, 
lavadero y o ros desahogos 
más; solería de márnio! y mo­
saico ñialag-ueño; agua de To- 
rremaünoo' y' completo servicio 
higiénico. Prepatada.para habi­
tarla una sola fasaiiia.
Horas para verla de B á 5
Para añimcios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA,
Calle del Carmen, 18,1."
B o m lu g 'o  © te r o  M u ñ e s
y in o lso itím oÉ Iosm on tes
P©s« fl® © D seches*©
EEpadaíldad ea vinos añejos, aguardientes y licores. Vino tinto 
superior y Rípja Clarete
—SE; AL(ÍUIL.A ung casa do campo, cerca de Málaga frente al 
Irilómetro núnu. 1 Úe la carretera de Olías, muy saludable y en .pre­
ció económico,.
Todas las funeiopes dísgéstivas desaparecen en,algunos días conicl
E E xír Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más eonoeide en todo 
el mundo. Depósito en'todas las íarmaciffs.
C O L L I N P A R í S E T G.^. ' '
Molina Larios 7, esquina á Sania María
Ptiisilfifs isfitliii de Mifiells
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas dase i 
á fíete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todo* 
08 de su itínarario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mí- 
dagascár. índo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con’los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacen sus salidas regulare» de Málaga cada 14 días 6 sean los miér­
coles de cada do? semanas.
Pa^nferm es y másdetallespueden dirigirse á su repnsentantc 
en M^ega, don Pedro Gómez Chal», Josefa Ugarte Bprrfejitesv
■—»»íi: * '> -iMt. ‘ 'fi.
Se venden muebles
C a l l e  efe | a  C i e g a ,  9
'fia En Antequera: Don Hijean-;; 
so Mir. Más detailos oonTmtóe''  ̂
sos al célebre heíbolaríón'Jpnr ,̂ 
Juan Bernal García, cali-ídélí ' 
Victoria número 46 Málaga. 
Con patente, marra registcadfl. 
Paquetes ó cajss que - no sááñ 
a'^quiridas en los depósitos, 
falsificadas.—;ÍSer/»c/, , . v
C$|niitn<i «fu
Se vende" uno con fruto ya 
maduro, alllegar al kilómetro 
tfés de la carretera de Olías. In 
fcrniaráh, Císneros 5Q.
jfllüti; prsMsa;
(^ue curáh males de orinas, de 
piedra, riñones! esíómágóí híga­
do, el Cólico nefrítico, matriz y 
flujos de sangre, etc , esfós ma­
les, aunque sean cfániGoa y do­
lorosos. La Ciencia lo certifica. 
De venta: Farmacia d? Canales,' 
de Pérez Quzinán y A. Caffare-
S©  r > e c ib e n  e s q u e l a f  
, fásieb i* .® »  p a r a  i »  
i r t s e r o l ó h  eii!!%IRf|:: 
p a i* lá a |i© © b a a ta  
018'a^ro .. d e  .la  
d r> c ig ad a^  ■'
-í-TT'-
